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La investigación sobre la interpretación de los procesos de socialización 
familiar en una población de padres en Chinu, Córdoba . Surge de la reflexión 
de muestra labor docente, en la cual detectamos niños que tienen dificultades 
en la forma de relacionarse con sus compañeros y maestros. A través de 
conversaciones detectamos que los niños viven en sus hogares situaciones de 
violencia , hecho que permite visualizar que una intervención adecuada de la 
familia, es la forma directa de manejar el problema, posibilitando así cambios 
de conducta en la interelación familiar a nivel conyugal, parental y entre 
iguales. 
Sustenta esta investigación conceptos de familia y socialización de Ana Rico 
de Alfonso y Yolanda Puyana respectivamente, además pautas de 
socialización infantil basada en la teoría psico-social de Erikson. 
Sobre violencia familiar el marco teórico lo enriquecen conceptos de Guillermo 
Orozco , Norma Zamudio y Melba Arias. Finalmente la Ley General de la 
Educación sirve de marco legal para fundamentar la intervención a la familia 
desde la escuela. 
Se espera lograr con ésta investigación obtener datos que permitan conocer 
la dinámica de éstas familias, y posteriormente interpretar los procesos de 
socialización. Para la investigación se utilizará entrevistas no estructuradas y 
cuestionarios realizados por el grupo investigador aplicadas a 10 familias 
radicadas en el municipio de Chinu, Córdoba. 
O. INTRODUCCiÓN 
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en un grupo de padres de familia del Colegio Nuestra Señora del Carmen, 
tiene su génesis en la reflexión de nuestra labor docente en la cual 
detectamos niños con problemas, evidenciándose estos en las relaciones con 
los maestros, compañeros y en su rendimiento académico. En nuestro 
acercamiento con ellos percibimos que en sus hogares se viven situaciones 
de violencia, agresividad, maltrato físico y verbal, hecho que amerita la 
intervención especializada que permita mejorar las relaciones intrafamiliar. 
La Ley General de la Educación - Ley 115 de 1994- en el Título Primero: 
Disposiciones Preliminares, en el artículo 7° La Familia :Se le reconoce 
como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos, le corresponde entre otros aspectos, buscar y recibir 
orientación sobre la educación de los hijos, contribuir solidariamente con la 
institución educativa para su formación, educarlos y proporcionarles en el 
hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Esta integración es 
importante , por cuanto con ella se busca que los padres asuman consciente 
y responsablemente su tarea de educar a los hijos en medio de un mundo 
cambiante que todos los días exige nuevas y renovadas orientaciones, 
Además porque como educadores debemos estar atentos a los cambios e 
innovaciones que se hagan en beneficio de la comunidad educativa y así 
poder ejecutarlos en forma acertada y oportuna. 
Para la investigación del problema. descrito anteriormente el método 
etnográfico es el mas favorable, porque a través de él se trabaja con un 
grupo representativo de la comunidad educativa -Padres de los alumnos de 
6°- y la aplicación de un enfoque interpretativo que nos permita buscar, 
conocer, comprender y explicar las causas por las cuales se da el fenómeno 
y plantear una propuesta. 
Se espera que el presente proyecto sea de gran acogida por la comunidad 
educativa colcarmista y que sirva de base para futuras investigaciones, 
ampliar la cobertura a padres de los alumnos de otros grados y en otras 
escuelas . 
0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
La familia en la actualidad se desarrolla en un escenario donde se generan 
crecientes situaciones de violencia que atenta contra el desarrollo 
sociopsicofísico del niño . Esta circunstancia exigió de las autoridades la 
adecuación de la normatividad de la familia, con el objeto de que ella de 
cuenta de los nuevos hechos sociales y contribuya a prevenir y disminuir la 
violencia al interior del núcleo familiar. 
El gobierno entonces propone un marco jurídico a través de la Constitución 
Nacional. el Código del Menor y la Ley General de la Educación, en la que 
señalan la importancia de la familia en el proceso de socialización del 
individuo y para nuestro caso del menor en situación irregular. 
Existen tres espacios fundamentales para la promoción de los derechos del 
niño y el joven en el sector educativo a través del currículo, capacitación de 
docentes, directivos y técnicos y el de la formación de la familia. A este 
último apunta el proyecto de grado de la Especialización en Desarrollo 
infantil, con la investigación de los procesos de socialización de la violencia, 
al interior de 10 familias de los alumnos de 60 de educación básica del 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Chinú que presentan problemas de 
bajo rendimiento y relaciones escolares inadecuadas. 
Consideramos de vital importancia la realización de la investigación, porque a 
través de ella se abrirán espacios de reflexión que permitan a los padres la 
comprensión de su historia y de su realidad con relación a las formas 
violentas de comunicación que actualizan en la vida cotidiana y, a partir de 
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ella posibiliten cambios en sus conductas que permitan una socialización 
adecuada, repercutiendo en el comportamiento de los niños a nivel 
disciplinario, de su rendimiento académico y relaciones humanas. 
De lo anterior deducimos que la familia es la orientadora primaria de los 
procesos de socialización "Mediante el cual el niño construye su identidad 
sexual y cultural, aprende el lenguaje y las normas sociales y establece los 
vincules emocionales esenciales para la formación de la subjetividad, 
mediatizado además por el contexto socio cultural en el que viven, 
Freud y Erikson enfatizan en que las experiencias pasadas influyen en la 
forma en que percibimos el mundo y actuamos en el mundo presente 
creando un mundo semejante al que tenemos. Erikson a diferencia de Freud 
enfatiza en señalar las oportunidades de desarrollo del individuo que le 
ayudan a triunfar sobre los riesgos sicológicos de la vida. Con esta base 
teórica la investigación encuentra su razón de ser por cuanto es un espacio 
de reflexión a los padres que les permite entender, qué los configuró como 
individuos y a partir de ello superar o liberarse de comportamientos 
socializadores de la violencia. 
En el municipio de ChinU ninguna institución ha realizado proyectos 
relacionados con investigación sobre este tópico, sólo se han estudiado 
casos particulares que llegan a la comisaría de familia o al juzgado de 
menores; estas instituciones se limitan a llamar a los padres, explicar las 
sanciones a las que se verán abocados si continúan con el maltrato al menor 
y un discurso pedagógico que no ahonda en su realidad, imposibilitando 
cambios substanciales en el manejo de las relaciones intrafamiliares. 
Este provecto de investigación se inserta en el F. El, a través de los 
subproyectos de prevención del maltrato al menor, sexualidad, democracia, 
aspectos que se trabajaran en la propuesta "Escuela de Padres". 
0.1.1. Impacto científico 
Esta tesis va a contribuir a la búsqueda de soluciones: dentro de las familias, 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los alumnos de 60 del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Chinú 
Esta investigación aporta a nivel teórico, nuevos conocimientos, al análisis de 
una realidad con el sentido que tiene para el grupo que está comprometido 
con esta práctica social. Proporcionan las herramientas necesarias, para 
tratar y canalizar los diversos problemas que viven estas familias, además 
elementos prácticos, pues propone los mecanismos a seguir para la solución 
del problema, enseña las formas para que las familias socialicen 
positivamente las normas, el afecto, la comunicación y el desarrollo de la 
iniciativa en los niños. Ubica la práctica personal y social dentro de su 
contexto. Ayuda a comprender profundamente las situaciones, para orientar 
el cambio personal, familiar y de la comunidad. 
Además deja resultados importantes como la interpretación de la situación 
problema, que permite que se continúe con las demás fases: la planificación 
y ejecución de las actividades de solución a éste. 
0.12, IMPORTANCIA SOCIAL 
A través de la realización de las visitas domiciliarias y entrevistas al grupo de 
padres, estos podrán reflexionar sobre la socialización de la violencia en los 
contextos afectivos, normativos entre otros y, a partir de ellos tomar 
conciencia y posibilitar un cambio de actitud que promueva el rescate de 
valores en la familia , acordes al momento histórico en que están viviendo, 
para que sus hijos vivan en ambientes propicios que permitan su desarrollo 
integral. Igualmente esta investigación permitirá la integración Familia-
Escuela-Comunidad cuyas acciones contribuirán al desarrollo de la 
comunidad educativa, mejorando la calidad de vida y logrando los fines de la 
educación. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Son variados los comportamientos inadecuados de los estudiantes en el 
espacio escolar evidenciados estos en Poca participación en las actividades 
de aula y trabajos extracurriculares, igualmente se presenta violencia física y 
verbal con sus compañeros y en ocasiones con los maestros, con desacato 
frecuente a las normas de convivencia escolar. 
En los diálogos y redacción de historias familiares los niños expresan el 
castigo físico y las frases violentas a que son sometidos cuando no 
obedecen las ordenes: sin tomar en cuenta sus opiniones. Estas situaciones 
irregulares que viven los niños de violencia intrafamiliar, ausencia afectiva, 
incomunicación imposición de normas entre otras, son suficientes argumentos 
para asumir una investigación sobre las pautas de socialización que 
actualizan los padres y que los niños reproducen en la escuela, descargando 
las tensiones producidas por los conflictos que viven diariamente. Se visualiza 
claramente la ausencia de responsabilidad y compromiso por parte de los 
padres en el desarrollo integral de los hijos. 
0,3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
1, La. familia permite el desarrollo de la iniciativa en el niño? 
Como se da la comunicación afectiva al interior de la familia? 
¿ Como se construyen las normas de convivencia en la familia? 
¿ Las parejas conyugales son modelos para los hijos, en cuanto al 
manejo de conflictos? 
¿ Las estrategias de solución de conflictos familiares , son reproducidas 
por los hijos en otros contextos ? 
¿Como construyen los niños y niñas sus roles de género al interior de la 
dinámica familiar? 
0.4 OBJETIVOS 
04,1 Objetivo general 
Desarrollar una labor investigativa sobre los procesos de socialización 
basados "en la violencia intrafamiliar que permitirá el surgimiento de formas 
adecuadas de trato hacia el menor, facilitándose el desarrollo integral de 
éste y de las personas encargadas de su formación y cuidado. 
0.4.2 Objetivos especificos 
1. Interpretar las concepciones y los comportamientos que actualiza los padres 
en la socialización de sus hijos a través de entrevistas y talleres reflexivos. 
z. Establecer las estrategias utilizadas por la familia para solucionar 
conflittos parentales y conyugales. 
, 
3. Implementar la propuesta "Escuela de Padres" a partir de los resultados 
y las interpretaciones recolectadas en las familias investigadas 
0.5 HIPÓTESIS 
La negociación de conflictos familiares basados en la violencia es un modelo 
para el niño en la solución de problemas futuros, 
Los niños que no logran formar lazos afectivos con sus padres en la niñez se 
le dificulta tener relaciones adecuadas y permanentes en el futuro. 
La discriminación en los roles de género generan conflictos a nivel del holón 
conyugal y parental. 
Las normas de convivencia familiar, construidas unilateralmente por los 
padres, impide su apropiación por parte de los hijos, por cuanto les 
desconocen sus deseos y necesidades, 
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1.1. LA FAMILIA 
La familia se concibe como una institución en constante evolución dado su 
carácter histórico y dinámico, hecho que influye en su estructura y 
organización. Sus características y necesidades varían entre las distintas 
regiones del país y los estratos socioeconómicos a la cual pertenece. 
Como parte integrante de la sociedad la. cultura la se ve sacudida 
por conmociones poderosas, en la medida que se presentan 
transformaciones operadas en la política, relaciones sociales, modos de 
producción , tecnología. Igualmente influyen en ésta los fenómenos de la 
paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico, deshonestidad, clientelismo; 
hechos estos que producen en su estructura y funciones replanteamientos 
substanciales unas veces favorables y otras negativas, modificando a sus 
integrantes el modo de relacionarse y de comportarse. 
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Los teóricos gestores de los diferentes sistemas de pensamientos y 
disciplina, coinciden en atribuirle funciones de reproducción, conservación de 
la especie, puente entre el individuo y la sociedad, escuelas de las virtudes 
sociales, transmisora de la cultura, normas y valores. Las dos primeras 
apuntan a reconocer el papel de la familia como satisfactora de las 
necesidades básicas. La socióloga Ana Rico de Alonso dice:" La familia es 
tanto un grupo organizado, en un espacio concreto, como una red de 
relaciones que se dan dentro y fuera del matrimonio. Como grupo es 
igualmente una unidad económica, articulada al rededor de la satisfacción de 
necesidades de supervivencia, protección y afecto en sus diferente 
expresiones, incluyendo la erótica-sexuar 
De otro lado la transmisión de la cultura, normas y valores se realiza. 
mediante el proceso de socialización el cual le permite al individuo convivir en 
sociedad, por eso se parte : 
Durante la infancia se desarrollan los procesos de socialización , mediante los cuales 
el niño construye su identidad sexual, cultural, aprende el lenguaje, las normas 
sociales y establece los vínculos emocionales esenciales para la formación de la 
subjetividad, las tareas socializadoras dependen del contexto socio cultural donde se 
desenvuelve la familia, principal intermediaria entre el niño y la sociedad.2 
Mediante el proceso de socialización al nino se le orienta, educa y se 
propicia el desarrollo de la persona, su adaptación al medio y su formación 
1 
 RICO DE ALONSO, Ana Mujer y familia en Colombia Bogotá : Plaza Janes, 1985. p.50 
2 
 MODULO U. Socialización : aspectos morales del desarrollo. Bogotá T_TI4INCA, 1994. p.24 
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de valores y su status social. Ese proceso educativo que en el seno de la 
familia se vive, conduce a la persona a ser apta para asumir poco a poco las 
tareas correspondientes a los roles sociales, e integrarse así al contexto del 
grupo. 
Para que este proceso se desarrolle y alcance su adaptación social y 
psíquica, es necesario que el niño se desenvuelva en grupos familiares cuya 
afectividad, comunicación, relación y organización les permita comprender y 
asumir funciones, derechos y deberes entre sus miembros. 
El desarrollo de los niños está determinado por el tipo de socialización que la 
familia le ofrezca y ello dependerá de la calidad de las relaciones que sus 
padres o figuras sustitutas le brinden. De acuerdo a lo anteriormente 
expuesto la familia según su forma de relación, comunicación etc. las 
podemos clasificar en "Familias Nutricias y Familias Conflictivas". 
La familia Nutricia se caracteriza por su estructura flexible, con límites claros entre 
sus miembros y demarcaciones nítidas entre los subsistemas de la pareja. de 
hermanos y de las relaciones padre-hijos:3  
En la familia Nutricia los lazos afectivos se comienzan a gestar desde la 
conformación de la pareja y aceptación de los hijos , construyendo espacios 
3 
 OROZCO, Guillermo. Tu familia 1a mejor inversión, Medellín : UPE,, 1995: p.33-38 
de amor y bienestar, desarrollando la autoestima en todos sus miembros; se 
favorece la autonomía construyendo participativamente las normas de 
convivencia, con una jerarquía clara del poder - padre y madre-. Se le 
permite a cada miembro pensar, sentir y actuar como individualidad 
separada haciéndose a la vez responsable de lo que piensa, siente y actúa. 
La negociación es básica para resolver los conflictos, de esta manera se 
configura un clima donde los miembros de la familia se sienten cómodos y 
seguros por que pueden expresar abiertamente sus sentimientos; así corno 
el dolor y la desaprobación. 
Al otro extremo se encuentra las" Familias Conflictivas o Problemáticas": 
La estructura familiar se caracteriza en este grupo, por ser rígida, con normas poco 
claras y resistentes al cambio. Los límites son o indefinidos entre los subsistemas o 
bien cada miembro es un subsisterna en sí mismo, sin conexión con las otras 
personas del grupo:En las familias conflictivas se pueden distinguir dos estilos de 
interacción : los despegados y los entretejidos`4 
En los miembros de la familia, con un estilo de interacción 
-despegado, cada 
uno va por caminos distintos; donde se evidencia una lucha por el poder, no hay 
acuerdo en las normas de convivencia y los conflictos no se resuelven de tal 
manera que se configuran en bombas de tiempo que al explotar propicia el 
distanciamiento o la desintegración familiar , No existe entre ellos comunicación 
afectiva por temor al rechazo y por la desconfianza de unos con otros. 
Iki. p. .525. 
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Donde impera un estilo de interacción -entretejido los miembros se hacen 
dependientes uno del otro. Solo se conoce el chantaje afectivo como forma de 
vivenciar el amor y la ternura, El autoritarismo es la base de las relaciones y es 
un medio de control para mantener el yo del grupo sin individuación. Se forma 
en los niños una dependencia total que impide el desarrollo de la autonomía, 
La familia conflictiva entonces; genera espacios donde se recurre al castigo 
fisico y a la agresión psicológica para corregir o para descargar inhibiciones y 
presiones personales, los medios de comunicación son bajos, los roles no son 
claros y el chantaje afectivo es la forma normal de expresar los sentimientos. 
De allí que sus miembros buscan fuera del hogar espacios mas gratificantes o 
en su defecto mundos donde reproducir los mismos comportamientos hostiles, 
violentos, asfixiantes, contribuyendo así al clima de violencia generalizado del 
país de donde se puede inferir que es allí en e! contexto privado de la familia 
donde se socializa la violencia. 
lvViltiniPs fActnrPq de orflan ciithir2! do conri¡rInnps do *la de fil istrArtion ........ . ,..... , 
personales y colectiva. configura un ambiente generalizado de violencia familiar entre 
géneros de hombre o mujer y entre generaciones de padres e hijos ; pero sobre todo 
madre e hijos, que asume diferentes expresiones según el trato y la región, 
Consecuentemente con lo anterior la estructura y organización 10711111d! 
experimentado cambios substanciales: La familia nuclear compuesta por 
5 
 EAMUDIO, Norma. Las familias de hoy en Colombia. Bogotá :O.EL, 1994: p. 
padres e hijos y la familia extensa compuesta por padres, hijos y familiares; 
han venido siendo sustituidas por parejas separadas recompuestas por 
uniones libres, madresolterísmo y padresoiterismo. 
Los nuevos roles que ha tenido que asumir la mujer como jefe del hogar y o 
proveedora económica de este, tiene consecuencias a. nivel de la dinámica 
familiar; afectando las relaciones entre el holón conyugal y el parental, Para 
liberarse del papel de dependiente económica, psicoafectiva e ideológica que 
la cultura le legó, ha tenido que liberar una batalla desigual, cuyas 
consecuencias en la gran mayoría de los casos ha sido duplicar la jornada de 
trabajo, de tal manera que el estrés se apodera de su cuerpo y mente y 
todas sus frustraciones e inhibiciones las descarga en su marido e hijos.El 
hombre jefe del hogar lucha por mantener ese status social que le permite 
seguir siendo la autoridad reconocida en la sociedad. 
Cuttural no legalmente el hombre como cabeza visible del hogar concentra en sus 
manos, el dominio, la autoridad sobre el mismo y establece las pausas de 
comportamiento a seguir: horarios. permisos, sanciones, estimulas, formas de 
recreación y de comunicación, todas ellas trasuntos de las normas dominantes en los 
distintos espacios políticos, laborales, religiosos. etc 
De otro lado, como el ejercicio de la autoridad está adscrito a la agresión, 
lógicamente dentro de ese espacio privado del hogar, la violencia se hace presente 
corno una de sus manifestaciones más crudas, en donde el trabajador frustrado, lleno 
de limitaciones, rodeado de conflictos ocupacionales y personales, sin un circulo 
donde ejercer su dominio, se ve presionado a descargar dichas inhibiciones, sobre los 
seres mas indefensos que de él dependen y que involuntariamente le proporcionan la 
ocasión para sentirse jefe, por eso la violencia doméstica representa un verdadero 
atentado contra la familia y la sociedad. 
6 ARIAS L. Melba. Cinco formas de ,Ticilencia centre. la mujer. 2a ed. Santafe de Bogotá ECOC, 1991. 
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El trabajo fuera del hogar de la mujer y la cuestionada autoridad masculina 
sobre la esposa e hijos son dos grandes elementos que han incidido en el 
proceso de ajuste en la estructura y organización familiar. El padre lucha por 
no ceder territorio y mantener lo que culturalmente le han legado, ejercer 
libremente el autoritarismo. Esta forma de relación hoy día está siendo 
cuestionada, sino penalizado, pues atenta contra los Derechos Humanos 
especialmente los de los niños. 
La rigidez de las relaciones jerárquicas y autoritarias desconocen los valores 
individuales diferentes y únicos con respecto a los de las demás personas. 
Allí se niega la posibilidad de "Ser" negando la viabilidad de satisfacer 
las necesidades básicas hasta la negación de una vida 
psicoafectiva placentera_ igualmente se niega la búsqueda de la propia 
individualidad, el choque generacional es evidente por que los padres se 
quedan en el pasado y se educa con un mismo molde. 
Con relación a los hijos la función socializadora de la familia, esta siendo 
compartida por instituciones como guarderías, hogares comunitarios, y con 
otros grupos de la comunidad y la calle. Es el caso también de los niños que 
carecen de orientación en la jornada libre o aquellos que ingresan 
tempranamente al campo laboral o los que no han podido acceder a la 
educación formal, aquí cabe preguntarse Qué patrones culturales, normas 
y valores están socializando, dada las relaciones que se viven en esos 
contextos.? 
Esa gran masa de niños y niñas analfabetas producto de hogares 
"deprimidos " afectivas y económicamente por lo regular son padres 
prematuros cuya inmadurez la descargan sobre sus parejas e hijos , 
evidenciándose en el rechazo, abandono y maltrato generalizado . Por otro 
lado el no establecer tempranamente vínculos afectivos , hacerlo tardíamente 
o inadecuadamente , Wolby dice que trae como consecuencia la formación 
de sociopatias en el individuo, como: el sicariato, la prostitución, la 
drogadicción la transgresión de las leyes, se les dificulta establecer 
relaciones sociales estables, adecuadas y afecta su rendimiento intelectual. 
Vigotsky conceptúa que el hombre se socializa con relación al otro ,por tanto 
las interacciones relacionadas con eventos de tipo social, personas u objetos 
es lo fundamental para acceder al desarrollo integral , admite la importancia 
de la familia como primera institución socializadora , de allí que es prioritario 
centrar la atención en la familia por cuanto es un espacio donde se puede 
intervenir , no sólo para reafirmar sus fortalezas sino a nivel preventivo; 
revaluando los patrones culturales inapropiados al momento histórico, 
adecuándolos a otros que apunten a la construcción de unidades sociales 
efectivas generadoras de individuos libres, autónomos, creativos, que a su 
vez entren a coocrear la cultura para la paz, la democracia y el desarrollo. 
1.2 PAUTAS DE SOCIALIZACIÓN INFANTIL 
El transcurrir del ser humano tiene momentos críticos en los cuales se 
plasman las metas los logros y las dificultades de una etapa determinada 
de la vida. Estas etapas cristalizan configuraciones básicas que rompen y a 
la vez consolidan el continuun que va del nacimiento hasta la muerte. 
Erik Erikson describe, a este respecto, ocho etapas que domina "las ocho 
edades del hombre" que estudia con una lista de cualidades del YO que 
emergen de los periodos criticas del desarrollo criterios mediante los cuales 
el individuo demuestra que su Yo en una etapa dada es lo suficientemente 
fuerte como para. integrar "El horario del organismo con la estructura de las 
instituciones sociales". 
Erikson afirma además que el ser humano es resistente siendo capaz de 
compensar fracasos prematuros. Este punto es un eje importante en nuestra 
tarea como educadores, en este concepto encontrarnos nuestra razón de ser 
y fundamentos de la "Escuela de Padres" por cuanto en ella se abrirán 
espacios de reflexión que propician la reeducación de los padres 
posibilitando un cambio en las relaciones familiares base de una socialización 
que no va acorde a la consecución del desarrollo integral del niño y el 
momento histórico que esta viviendo, como preparación a su acceso a la vida 
adulta. * 
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1.2.1 Construcción de la afectividad 
La primera infancia es la etapa donde se establecen los primeros lazos 
afectivos. Erikson dice que en esta fase se da " La adquisición de un sentido 
de la confianza básica . Realización de la esperanza. 
El primer logro del niño es su capacidad para permitir que su madre esté por 
fuera de su campo visual de control sin demasiada ansiedad y sin demasiada 
cólera. Lo consigue por que la madre se ha convertido en una certeza interna 
y puede hasta cierto punto, predecir que aparecerá. La continuidad de esta 
experiencia de encontrarla allí siempre que vuelve , le va desarrollando la 
confianza en si mismo como paso fundamental para acceder al segundo 
estadio "la autonomía". 
El niño desarrolla el sentido de la confianza en la medida que la familia 
especialmente la madre o figura sustituta le brinda la atención a sus 
necesidades básicas mediadas por el afecto . De esto "Apego" que genera 
el clima afectivo familiar se desprende una serie de comportamientos y 
características en el niño que luego le ayudan a su experiencia social. La 
comunicación afectiva en esta fase es fundamental para lograr el desarrollo 
de la personalidad del niño. Toda persona necesita dar y recibir amor, 
requiere sentirse parte de un grupo familiar y de amistades para lograr la 
identificación, es decir incorporar o similar los atributos de otros en la propia 
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personalidad. La persona que no logra establecer esta clase de vínculos 
afectivos casi siempre se siente fuera de, rechazados , indeseados; por lo 
tanto se incapacita para formar lazos afectivos permanentes en el futuro y de 
relacionarse adecuadamente. 
Un niño que recibe reconocimiento y aceptación por parte de los adultos o 
compañeros significativos, desarrolla su autoestima convirtiéndose en una 
persona segura y creativa. Al reconocerse como único e irrepetible y 
aceptarse corno diferente , será capaz de expresar clara y directamente 
sus necesidades, sentimientos y derechos respetando a los demás. Podrá 
confiar en sus propios talentos y habilidades; planeará su propio futuro y 
aceptará sus capacidades y limitaciones. 
1.2.2 Construcción de normas 
A partir de la confianza adquirida hacia su madre el niño se arriesga a 
explorar otros medios, personas cosas que le permiten descubrir que la 
conducta que se desarrolla es la suya propia. Afirma un sentido de 
autonomía ; sin embargo, su permanente dependencia crea al mismo 
tiempo un sentido de duda respecto a su capacidad y su libertad para 
afirmar su autonomía y existir como unidad independiente . Erikson afirma 
que en la fase " Se adquiere un sentido de la autonomía , al mismo tiempo 
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que se combate contra un sentido de la duda y la vergüenza. Realización de 
la voluntad. 
En la medida aue el niño adauiere autonomía Dor eiemolo en el control 
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esfinteriano, preocupación esencial de nuestra cultura en esta etapa de 
desarrollo, el va comprendiendo el concepto de autorregulación, frente a la 
regulación por otros y transferirá el significado de esta lucha a otras áreas 
de su vida. 
Del manejo de la regulación de los adultos depende la gradual independencia 
del niño y del desarrollo del sentimiento de autonomía y orgullo . El 
confortable goce del progenitor que otorga libertad en ciertas áreas, al 
mismo tiempo que mantiene una actitud firme en otras, estableciendo límites 
sensatos y de común acuerdo, se expresará el sentido de la tolerancia y 
seguridad de si mismo. El niño es todavía flexible; si conoce y comprende 
cuales son sus límites y lo que se espera de él, en general, su crecimiento 
será sano; por el contrario será casi imposible cuando se encuentre 
implicado en actividades que cree entender y esta a su alcance pero, en 
realidad no le son permitidas. 
Es allí donde las firmezas tolerantes del adulto determinarán en el niño la 
diferencia entre la afirmación de su propia capacidad de auto manejo y auto 
control, frente a que un sentimiento cada vez más acentuado de duda y de 
vergüenza de si mismo El grado o tipo de conducta permitidos al niño y el 
modo que esta es controlada, influirán directamente el la actitud del infante 
hacia las organizaciones y los ideales sociales en una etapa posterior de la 
vida. 
Así, lo decisivo de esta etapa reside en la vivencia del autocontrol, sin 
perdida de la autoestima de la cual se deriva el sentimiento de buena 
voluntad y orgullo. De la pérdida del control impuesto desde el exterior, y del 
auto control, posteriormente introyectado , se deriva la propensión a la duda 
y a la vergüenza. 
1.2.3 Roles Sexuales 
La confianza y autonomía adquiridos en la etapas anteriores le permiten al 
niño incursionar en su grupo social y en espacios mas grandes. Es pues la 
fase III "Adquisición de un sentido de la iniciativa y superación de un sentido 
de culpa Realización de la finalidad." en la que Erikson dice se desarrolla el 
sentido de iniciativa y el niño encontrando sentido a su vida y un puesto en la 
sociedad. En esos encuentros él se da cuenta que su conducta autónoma 
choca a veces con la de los otros y ese enfrentamiento le permite 
experimentar cierto sentidos de la culpa, por consiguiente se produce un 
freno en la continuidad de su iniciativa investigadora. 
Erikson dice que el desarrollo psicológico en esta etapa gira en torno de dos 
tareas fundamentales : convertirse en una unidad psicológica integrada, una 
personalidad y lograr una identidad sexual. 
Esta última tarea, tema del marco teórico nos permite analizar que el niño 
empieza a notar las "diferencias sexuales entre las personas de su medio y 
estas diferencias afectan tanto sus propios sentimiento como el curso que él 
debe seguir en concordancia con los reclamos de su sociedad. 
1.2.4 Desarrollo de la Iniciativa 
Con el advenimiento del periodo de latencia, el niño debe sublimar su 
necesidad de "hacer personas ", de reproducirse, para la cual se convierte 
en una especie de combinación de padre - madre y busca el reconocimiento 
a través del hacer cosas. Desarrolla un sentido de laboriosidad y desea 
aplicar sus habilidades en el sentido del manejo de los utensilios e 
instrumentos para crear algo que vaya mas allá del juego puro. Erikson 
engloba este desarrollo en la fase IV" Adquisición de un sentido de la 
industria y rechazo de un sentido de la inferioridad: Realización de la 
competencia. 
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El peligro de esta etapa reside en los sentimientos de inferioridad que puede 
surgir de la no identificación con sus compañeros de juegos y labores, lo que 
lo lleva a retraerse nuevamente al núcleo familiar. 
Erikson complementa que en la cuarta etapa básicamente se desarrolla el 
sentimiento de Iniciativa e industriosidad. Dice que cuando los esfuerzos del 
niño son alentados y respetados por los adultos significativos y obtiene 
éxitos, se desarrolla en el un sentido de Industria, pero si son desalentados 
o menospreciados, desarrolla sentimientos de inferioridad. 
Consecuentemente en ambos casos el resultado final determina los 
sentimientos que los niños tengan de si mismo y el posterior desarrollo de la 
auto estima y autonomia. 
El sentido de iniciativa o industriosidad, brota de las aptitudes y 
competencias que se esta desarrollando rápidamente y que son 
características de este periodo de la vida. La competencia tiene sus raíces 
en los años anteriores y durante este periodo constituye un elemento central 
para el desarrollo de la personalidad. El sentido de competencia significa 
sentirse uno mismo capaz y apto para llevar a cabo tareas importantes 
dentro del mundo real, no sólo para "cosas de niño". 
1.3 LA PAREJA CONYUGAL 
Se entiende por pareja conyugal, la unión de dos seres diferentes que a 
través del amor y la amistad configuran un " nicho afectivo" donde se hace 
posible el crecimiento personal y de pareja, basado en el respeto por la 
diferencia, proyectos de vida. etc. 
La lucha por el respeto a la diferencia , entre otros aspectos a generado en 
la actualidad un estado de crisis conyugal que se refleja en la desintegración 
rápida de la pareja o en el mantenimiento de uniones conflictivas. 
" Si un individuo es tan rico y complejo y su realidad es difícil de manejar, 
¿Cómo será la conjugación de los individuos de diferente sexo, en intima 
convivencia e interacción, es decir en pareja" Con esta reflexión Guillermo 
Orozco nos coloca en un primer plano la importancia de la comprensión y 
conocimiento de sus respectivos estados psicológicos al conformarse en 
pareja y así respetando las diferencias se reconozcan como complementos. 
La sexualidad masculina y femenina hoy mas que nunca requiere de una 
revisión, para que la vida en pareja se optimice. De esas diferencias y la 
subvaloracion que se haga de una de ellas se llega al "Machismo" y 
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"Feminismo". formas de relación que en tanto extremistas resultan 
defectuosas: 
El machismo en su lucha por no perder ese espacio de autoridad que lo 
reviste de un poder especial para explotar, oprimir y manipular al "Otro", va 
creando otras formas sutiles de agresión que lo alejan cada vez mas de 
lograr derechos que lo configuren finalmente como ser humano; cual es 
acceder a la expresión libre de los sentimientos, a compartir 
responsabilidades en los proyectos de vida en pareja y a participar 
activamente en la tarea formativa y orientadora de sus hijos: 
Consecuentemente los roles que le a tocado asumir a la mujer para afirmar 
su liberación, esta afectando las relaciones de pareja y con los hijos. 
En Colombia la situación de la mujer que trabaja, en la mayoria de los 4t131.1 en fuga, 
de liberarla un poco a servido para dupficar sus esfuerzos cotidianos, debido a la 
necesidad de responder no solo con su trabajo remunerado ante el grupo familiar, 
sino que además sigue atendiendo las labores del hogar, la crianza y la educación de 
los hijos, con poca colaboración por parte de los demás miembros. 7  
Vista así la mujer sobrecargada de trabajo atenta contra su integridad. El 
estres merma su capacidad y actividad física, la falta de apoyo y 
reconocimiento baja su autoestima por tanto las relaciones a nivel de pareja y 
parental son igualmente defectuosas, 
7 
 VILLAREP.L GiL. Marta Isabel. Orientación familiar. Bogotá UTA, 1985, p. 50 
La comunicación afectiva es un aspecto fundamental que permite la 
permanencia en pareja, ellos solo será posible si esta mediada por el 
afecto y la ternura asegurando la comunión y el amor de los cónyuges. La 
formación de lazos afectivos son los que en su momento coadyuvaran a 
superar las crisis y la desilusion, de tal manera que con esas experiencias la 
relación no naufrague y salga fortalecido. 
Pero existen otras formas de dar afecto que mas que unir, dispersa, como: 
El chantaje afectivo lleva a que la vida en pareja se torne con frecuencia insoportable. 
Este chantaje consiste en hacerle saber al otro de manera explícita o implicita que le 
damos nuestro cariño siempre y cuando sea como nosotros queramos. Esta situación 
crea odio y violencia, pues a medida que uno de los miembros de la pareja crece, el 
otro se muestra inseguro y disgustado retirándole su apoyo afectivo. De esta manera 
pone zancadilla a sus anhelos de crecimiento personal. E,  
Hombre y mujer a su manera y con objetivos distintos viven su afectividad 
basada en el "chantaje" y el "analfabetismo afectivo". Impide este la 
expresión de sentimientos en un sentido lúdico y placentero. A través del 
chantaje se manipula, oprime y aliene, sobretodo la mujer aquella que no a 
logrado reconocerse como individualidad y por mantener a su lado un hombre 
que la legitimase socialmente le permite concesiones que van en detrimento 
de su configuraron de "ser persona", única, libre, autónoma. 
8 
 RESTREPO, Luis C. Pareja, tacto y sabiduría. Bogotá : Cátedra, 19_?, p. 
Igualmente relevante para mantener una vida de pareja estable y armónica, 
es la participación en lo practico. A este concepto atañe la distribución 
equitativa del ingreso económico, del tiempo, el cual debe atender los 
diferentes holones familiares, y las actividades laborales y recreativas. Por 
ultimo la planeación de actividades para no dejar cosas al azar, aquí cabe 
preguntarse ¿Cuantos hijos van a tener?, ¿Cómo van a repartir las labores 
del hogar si estudian o trabajan?. 
Al abordar la temática de "pareja " hay que considerarla no como una "isla" 
sino, en una constante interacción con los hijos y la comunidad. Es un modelo 
de convivencia especialmente para los hijos por el papel decisivo que cumple 
en el proceso de socialización, base fundamental de la formación de la 
personalidad sana que permita a sus miembros mantener relaciones estables 
y económicas con los que le rodea. 
En la actualidad hombre y mujer están en igual de condiciones, pero por 
estar en una etapa de transición por tanto el reconocimiento y aceptación de 
roles utilizados, les a tocado abrir caminos que le permitan conformar células 
familiares efectivas. 
La mujer en la lucha por construir espacios donde se respeten sus derechos 
y poder desarrollar libremente sus potencialidades, a encontrado barreras 
que se pueden clasificar en internas y externas. Las primeras provienen de 
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su propia dimensión psicológica (personalidad), producto de un proceso de 
asimilación, interiorización y acomodación cultural sobre el rol social de la 
mujer que no les a permitido enfrentarse con la realidad de un mundo de 
adultos en el que solo ellas son responsables de ellas mismas. 
'Podemos defender de palabra esta verdad, pero en nuestro interior no lo aceptarnos. 
Todo lo que se relaciona con la manera en que fuimos criados nos ha venido diciendo 
que hemos de formar parte de alguien mas que debemos ser protegidas. apoyadas y 
animadas por la felicidad conyugal hasta el dia de la muerte'. 9  
Paradójicamente la mujer en aras de encontrar la "la libertad", le a tocado 
renunciar a la seguridad que le proporcionaba su pareja, pues esta así 
concebida, atrofiaba las dificultades humanas Era necesario adaptarse a 
exigencias que apuntan a: no escudarse detrás de un hombre 
para 
reafirmarse y parasitariamente sobrevivir a su lado, comenzar a tomar 
decisiones autónomamente basadas en su propia valía y construcción de 
valores y conceptos de las cosas acordes a sus deseos y necesidades. 
Entre las exigencias externas tenemos los cambios en las estructuras 
económicas y sociales del pais, que le exigen a Id mujer dyUkAdl k,4/11 V! 
9 
 DAWLIKG, Colette. El complejo de cenicienta. Barcelona: Grijalbo, 1982, p.16, 
trabajo remunerado al sostenimiento material de la familia, 
consecuentemente a revaluar sus roles y formas de relación conyugal y 
parental. 
Contrario a lo que el hombre cree esta nueva mujer es mucho mejor 
compañera que la "parásita" pues le descarga de exigencias culturales que 
les obligan a ejercer toda la responsabilidad organizativa y directiva del 
hogar. 
Consecuentemente con lo planteado, tanto para el hombre como para la 
mujer estos cambios en la organización y funciones en el hogar a generado 
crisis de roles las cuales se reflejan en la convivencia de la pareja ; 
produciéndose en la mayoría de los casos inestabilidad y rupturas. 
En aras de lograr la organización social; se a legislado equitativamente para 
ambos cónyuges. Estos derechos y deberes son de orden personal 9' 
patrimonial, entre ellos tenemos: 
'La dirección conjunta del hogar, fijar residencia de común acuerdo, a administrar 
separadamente los bienes propios y sociales y obrar en una plano de igualdad 
jurídica. Asi mismo correlativo a estos a estos derechos surgen obligaciones que en 
su mayoría son de contenido moral tales como : la fidefidad, socorrerse y ayudarse 
mutuamente, el mutuo respeto y a aportar dinero necesario para las necesidades 
domesticas LJ  
lo INSTITUTO COLOMBIANO DE BEITESTAR FAIv177  LaIl, Módulo de atención a la familia en los 
proyectos de protección, Bogotá .1,C.B,F., 199?, 
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Lo anterior plantea que la unión de "pareja" no debe ser producto del 
"enamoramiento"; serio de una reflexión del papel fundamental que cumple la 
sociedad, y un compromiso con los deberes y derechos que legal y 
moralmente ella les confiere, para que se conformen en "familias nutridoras" 
formadores de agentes de cambio, promotores de su comunidad. 
t4 ESCUELA Y FAMILIA 
La familia y la escuela tienen en sus manos la socialización de niño. 
El primer colectivo del niño es su familia, La escuela es otro colectivo y no debe ser 
dejado al azar del simple agrupamiento. Debe ser orientado por el maestro, a la razón 
documentado sobre cada niño en su familia, de tal manera que cada uno sea 
colocado en el lugar mas propicio para su feliz desarrollo. Cada uno tiene 
responsabilidades propias que le unen al conjunto, 
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De lo anteriormente expuesto por Wallon, entendemos que la escuela y la 
familia deben interactuar y alimentarse permanentemente para crear 
ambientes de aprendizaje armoniosos que permitan lograr los fines de la 
educación como es: el desarrollo de una sana personalidad en el niño y la 
formación de un agente comunitario cuya misión apunte a la construcción de 
mundos posibles. 
WALLON, H. Sociologie et education. En: ENFANCE, (1959). p.322. 
'No debe ser el maestro quien diga: ignoro cual es vuestra condición social, como 
vives en vuestras familias; desconozco lo que seréis el día de mañana ; para vuestro 
porvenir, solo creo en nuestro éxito en la escuela' 12 
Así concebía la escuela tradicional su papel. Una institución que desconocía 
la realidad socioeconómica del niño y por tanto no lo educaba para la vida. 
Su misión primordial era atiborrar al estudiante con una serie de 
conocimientos desfasados de su realidad concreta que no le permitían una 
comprensión lúcida de sus problemas. 
Subvaloraba las actitudes educativas sanas y erróneas acontecidas en 
familia y que al ma.estro desconocerla. le impide relacionarse empaticamente 
con el niño, exigiéndole lo que el está en condiciones de dar, además de 
posibilitar un proceso de enseñanza -aprendizaje con un currículo coherente 
con su cultura. Las funciones de la familia y la escuela como instituciones 
históricas y dinámicas se conciben hoy como un equipo indisoluble que debe 
asumir con responsabilidad no solo la educación de los niños y jóvenes sino 
de sus familias. 
La labor de orientar a la familia para que acepte comprenda, y eduque al 
niño correctamente, es hoy día una estrategia prioritaria reconocida 
legalmente. La Ley General de la. Educación - Ley 115- fundamentada en el 
articulo 67 de la Constitución en los artículos 5°, 60 y 70 
 integra de manera 
dinámica la escuela y la familia , específicamente en el articulo 70 
 "La 
Familia", dice: 
A Ii fmih 
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educación de los hijos hasta la mayoría de edad. 
Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme con los fines y objetivos, 
establecidos en la constitución , la ley y el P.EJ.. 
Participar en las asociaciones de padres de familia . 
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de los hijos, y 
sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos participar en las 
acciones de mejoramiento. 
Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. 
Participar en el consejo directivo, asociaciones, comités, para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo 
Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 
hijos. 
Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar, el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. 
Existen tres espacios fundamentales para la promoción de los derechos del niño y el 
joven en el sector educativo: uno, a través del currículo adaptándolo al nivel socio 
cultural : otro, en la capacitación de docentes para actualizar conocimientos y 
metodologias que optimicen la educación: y el de la formación famifiar, el cual se 
logra a través de la organización de las "Escuelas de Padres en la s instituciones. 
El propósito de las escuelas de padre es generar un espacio de reflexión que permita 
a los padres de familia la comprensión de su historia y su realidad, asl como de las 
alternativas para su desarrollo con base en acciones preventivas integrales para que 
se propicien relaciones afectivas y democráticas de convivencia y trato adecuado con 
los hijos, 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La Investigación Cualitativa puede darse desde un enfoque Etnográfico. La 
etnografía es una descripdón o reconstrucción analítica -de escenario 
grupos culturales intactos. En muchas de las historias se narra, describe e 
interpreta las realidades observables desde el punto de vista conceptual de 
los protagonistas. Su objeto de estudio son aquellos grupos sociales - 
familia, institución educativa, hospital, etc.- que, aunque no estén asociados o 
integrados comparten o se guían por formas de vida y situaciones que lo 
hacen semejante. 
11U1-1UW L91 el IJ l L I 14,1 ".^ se apoya en COnViCCiáriIs  ti adiones. 
roles, valores y normas del ambiente en que viven se van internalizando poco 
a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y 
grupa; en una forma adecuada. Los instrumentos, estrategias de recolección 
de datos empleados por la etnografía son: La observación , las entrevistas, 
las grabaciones sonoras, los videos y las fotografías , en las que se describe 
a los participantes, el escenario y las circunstancias con bastante claridad. 
La aplicación de la investigación de tipo etnográfico permite buscar, conocer, 
comprender y explicar las causas por las cuales se da el fenómeno de la 
socialización de la violencia un grupo especifico de quince -15- familias de los 
alumnos de 6° E.B Esta investigación nos permite: 
1 Conocer los procesos de socialización de la violencia al interior de la 
familia. 
Interpretar la razón por el cual se dan dichos comportamientos. 
Ubicarnos en la realidad de un contexto. 
Hechos estos que enriquecen el estudio y comprensión del objeto de análisis 
posibilitando la implementación de una propuesta que permita intervenir 
directamente en la familia. 
2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Las categorías de análisis a tener en cuenta en esta investigación son; Las 
pautas la socialización en la familia en los contextos de la : Comunicación 
afectiva, construcción de normas, roles de género y desarrollo de la 
iniciativa. 
Comunicación afectiva: Expresiones verbales, gestuales o corporales a. 
través de las cuales expresamos emociones y sentimientos y pueden ser de 
tipo aprobatorio o descalificante. La afectividad es el fundamento de nuestra 
personalidad , mediante ella nos unimos a los otros, al mundo, a nosotros 
mismos. 
Normas: Trata de las reglas que se dan al interior de la familia para facilitar 
la convivencia familiar. Existen dos formas de construirlas: unilateralmente 
por los padres y participativamente por todos los miembros de la familia. Las 
primeras propician en el niño una actitud de sumisión rebeldía o rechazo. 
Las segundas apuntan a aceptarlos y comportarse mas conforme con ellas, 
además responsabilizarse de las sanciones que acarrea transgredirla. 
Vivenciar que una norma no es absoluta, sino relativa, producto de un acto 
social mediado por el respeto a los sentimientos y las capacidades, le brinda 
espacios para aprender a "negociarlas" las normas y sanciones. 
Roles de Género: Son el conjunto de expectativas diferenciadas entre las de 
los hombres y la de las mujeres, sobre como ser, sentir ,actuar y sobre que 
posibilidades se tienen dentro del grupo social. Estos roles son asignados 
por el grupo, y son ejercidos por las personas, según estas se asuman como 
hombres y corno mujeres. 
InlcIativa: Actitud decidida del niño para iniciar, participar y ileva.r a término 
una actividad, por la satisfacción misma de ver el resultado. El desarrollo de 
la iniciativa depende de la interacción adulto-niño o pares de iguales. Si sus 
esfuerzos son alentados, respetados y obtiene éxitos, se desarrolla en él un 
sentido de iniciativa o industriosidad, pero si son desalentados o 
menospreciados, desarrolla sentimientos de inferioridad. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Chinú - Córdoba fue fundado por 
iniciativa de diputados de este municipio por ordenanza N° 18 de 1964: De 
naturaleza oficial y de carácter mixto, funciona en la Carrera 4° N° 11 a-09, 
pertenece al Distrito N° 4 con sede en Sahagún y la Dirección de Núcleo 
64"A": Cuenta con los tres niveles de escolaridad: Preescolar; Básica 
Primaria y Secundaria. 
El nivel de secundaria labora en la jornada matinal está dirigido por las 
Religiosas Dominicas, tiene una nómina de 32 docentes en una mayoría 
licenciados, en la actualidad doce (12) de ellos están realizando estudios 
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Postgrado. Las relaciones Profesor- Profesor son armónicas; mientras las 
relaciones con la directora están basadas en conflictos mostrados por la 
diferencias ideológicas, de carácter y de procedimiento. 
Los seiscientos treinta alumnos (630) forman el grupo de discentes 
distribuidos en 24 grupos para los 20 grados. Los hogares de los cuales 
provienen los alumnos están radicados en un 80% en la cabecera municipal, 
el resto en la zona rural. El nivel socio- económico es heterogéneo 
encontrándose todos los estratos, En este momento la relación Escuela-
Familia está limitada a las reuniones para entrega de calificaciones o para 
atender quejas a los profesores por la conducta o rendimiento de sus hijos. 
La familia que conforma el grupo de padres de los alumnos se ajustan a un 
patrón común y pueden todos los padres del Colegio clasificarse en tres 
estratos, según el nivel de vida: Bajo, medio y alto con un elemento 
determinante en la estructura de la misma "El Machismo". 
Son características de la clase baja las uniones libres y las familias producto 
de uniones sexuales extrafamiliares en las cuales la figura paterna es gran 
ausente, La mujer es responsable entonces del sostenimiento de sus "Hijos" 
(dos, tres o más) que por lo general se crían solos, y trabajando en la 
jornada contraria a la escolar. Las niñas de estas uniones por lo general no 
terminan la primaria y las que acceden a la secundaria acusan problemas de 
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bajo rendimiento, violencia en las relaciones o comportamientos pasivos en 
extremo, a su vez salen de sus hogares a conformar uniones libres 
socializando la experiencia materna. Problemas típicos de esta familia son la 
precarias condiciones de vida y la insatisfacción de las necesidades básicas; 
el maltrato físico del hombre a la mujer y a los Nos propios y entenados, 
creando un clima de violencia que traspasa de los limites del hogar al barrio 
y a la escuela. 
Pertenece a la clase media y alta familias con mayor estabilidad económica y 
social; son parejas unidas por vínculos matrimoniales, con una marcada 
acogida en los últimos años de uniones de carácter civil. La problemática 
familiar difiere de la anterior ya que no se deriva de las bajas condiciones de 
vida, allí es frecuente la infidelidad masculina generándose un clima de 
violencia conyugal y paternal que en ocasiones es causa de separaciones y 
divorcios. Los hijos que se desarrollan en estos hogares presentan 
problemas de violación de las normas y valores familiares y escolares, en 
ocasiones incursionan en la droga y prematuramente en sexo o en 
actividades de vandalismo (robo). 
En el sector rural la familia pertenece a una clase social única con un nivel 
de vida promedio bajo. Son por lo regular uniones libres con un promedio de 
cinco hijos, padres en su mayoría analfabetas, dedicados los hombres a 
labrar la tierra y las mujeres a los oficios caseros. La problemática más 
frecuente es el abandono, los jefes de hogar viendo la situación de pobreza 
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de sus zonas de trabajo se van a Venezuela u otros lugares a buscar trabajo, 
La familia abandonada por lo regular se va a la ciudad a vender su fuerza de 
trabajo que al no adecuarse al medio terminan en oficios como la 
prostitución, ventas de drogas, entre otros. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
La unidad de trabajo del presente proyecto es el grupo de 15 padres de 
familia seleccionados de los cuatro grupos de 6° Educación básica 
secundaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Chinú - Córdoba, de 
los cuales el 10% pertenece a un nivel socio económico cultural alto, 
representado por profesionales, ganaderos y comerciantes, el 40% de un 
estrato socioeconómico medio, empleados públicos y el 50% a un nivel 
socioeconómico bajo, formado por loteros, obreros, vendedores campesinos, 
El 90% son letrados, 
Seleccionamos este grupo de padres porque en ellos se detectaron 
problemas intrafamiliares de violencia, maltrato y otros; los cuales necesitan 
superar para que sus hijos accedan al desarrollo normal de una personalidad 
saludable. 
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En la estructura familiar de este grupo prima la familia nuclear pero también 
en vías de separación, uniones libre, madre solterísmo, compuestas, etc. 
Con un elemento determinante como es el machismo. 
2.5 PROCEDIMIENTOS 
Se realizó una charla a docentes y padres de familia de 6° con el objetivo de 
motivarlos a participar en la investigación de los procesos de socialización 
de sus familias. Se aplicó una encuesta en la cual los padres de familia 
exponían sus expectativas y adquirían un compromiso. - Ver anexo 1- 
Seguidamente se diseñaron preguntas orientadoras para una entrevista, con 
el fin de obtener información de los padres de familia sobre las pautas de 
socialización que actualizan en los contextos: afectivo, normativo, roles de 
generó e iniciativa. -Ver anexo 2- Se realizaron las entrevistas a 1 a padres 
de familia, en sus respectivos hogares. 
Además se diseñaron y aplicaron cuestionarios de apoyo a la investigación, 
específicamente en las categorías: Roles de genero e iniciativa por que no 
quedaron bien definidas en las entrevistas. -Ver anexo 3- 
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Posteriormente se hizo el análisis descriptivo e interpretativo de la 
información arrojada por las entrevistas y cuestionarios aplicados al grupo de 
padres de 6° E.B.S. 
Finalmente se realizó la devolución de la información recolectada al grupo de 
padres y se dio a conocer la propuesta "Escuela de Padres" como alternativa 
de solución para mejorar la calidad de las relaciones intrafamiliares, 
2,6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Una investigación con familias exige un conocimiento pleno de la problemática 
familiar, para lo cual se hace necesario recolectar información real, lo cual se 
hizo con entrevistas no estructuradas y cuestionarios. Ambas técnicas son 
elementos útiles para conocer los procesos de socialización en casa (las 
normas, la comunicación, la afectividad y el desarrollo de la iniciativa para 
con los niños). 
2.6.1 Entrevistas no estructuradas 
Se eligió este método para obtener diversos datos sobre cómo socializan 
las familias, a partir de las categorías antes mencionadas, para luego 
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analizarlas e interpretar esa realidad, descubriendo finalmente las causas del 
problemas planteado. 
Se utilizó este tipo de entrevistas; parque es el mas apropiado en la 
investigación social. Da mayor libertad a la iniciativa de las personas 
interrogadas y al interrogante, se plantea preguntas abiertas, las cuales se 
contestan dentro de una conversación; el informante tiene completa libertad 
para expresar sus sentimientos y opiniones, mientras que el encuestador los 
motiva a seguir. 
Para enriquecer las observaciones, se utilizaron grabadoras, anotaciones 
sobre la comunicación analógica de los informantes y cuadros que resumen 
datos. 
2.6.2 Cuestionarios 
El cuestionario es una técnica de recolección de datos, en los cuales se les 
hacen preguntas al entrevistado y se dan varias respuestas para que escoja 
la que mas se acomode a su situación, 
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Este procedimiento es utilizado Como apoyo informativo a las entrevistas, por 
lo tanto se utilizan las categorías de análisis como tema central: 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 
3.1.1 Análisis descriptivo por familias 
3.1.1.1 Familia N°1. 
La familia de éste niño tiene una estructura recompuesta, el padrastro ,la 
mamá una hermana menor. Socioeconórrlicamente se encuentra ubicada 11 
un nivel bajo. 
La madre se muestra receptiva al diálogo demostrando gran preocupación 
por el comportamiento agresivo del niño en el colegio y quiere encontrarle 
respuesta al problema. Detectamos que la causa de su comportamiento, ella 
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cree que la tienen los otros niños que le buscan la pelea y los adultos que no 
lo comprenden, por que en su casa no hay problemas con él. 
"Mire, aquí el niño no es problema, el es un niño obediente y trabajador 
cuando tiene problemas en el colegio yo le pregunto, le escucho y le creo, 
aveces no me explico sus reacciones , aunque muchas veces le doy 
orientación y él hace todo lo contrario. Cuando no obedece le pego pero no 
todas las veces, de que yo lo coja a maltratarlo, no, yo lo llamo, lo cojo, 
agarro el cinturón en la mano, le digo "venga acá, porque hizo esto o 
aquello", así es que el me tiene miedo y me hace caso. 
El ha estado en el colegio metido en muchos problemas, pero el no tiene la 
culpa. Yo le digo no te metas con las niñas y los más grandes. Otra cosa es 
que el va mal en el colegio y yo creo que es por el compañerismo y el juego. 
Yo tengo otro marido, el no lo regaña ni le dice nada pero me hace ver las 
cosas a mi para yo corregirlo. Ellos dos se van muy bien juegan, salen de 
paseo. El aveces me convida a jugar aquí en la casa y yo lo complazco pero 
me canso y le digo que ya estoy muy vieja para eso, porque le digo la afición 
de él es el fútbol y quería meterse en un equipo pero no tenia el registro civil 
, ni plata con que sacarlo entonces el niño me reclamó lloró y dijo de todo, 
yo le explique que el problema era que yo no tenia plata para pagar a un 
médico si se le partía algo , que ya una vez había pasado y nos tocó pedir 
limosna para hacerle el tratamiento. 
La relación con su verdadero papá no es buena, mejor dicho ellos no se ven 
nunca, él aveces me dice que lo lleve allá para que le compre una bicicleta, 
pero aja yo tengo tanto tiempo que no lo veo . Cuando yo vivía con él tenía 
una vida angustiosa , él era cachaco, de edad, y muy celoso, no me dejaba 
salir a ninguna parte ni siquiera a mi casa, peleábamos por todo, con el 
marido actual también nos echamos las peleas es que él no sabe hablar: 
El siempre me avisa para donde va. Con quien siempre pelea es con la 
hermana discuten a toda hora y yo me meto por delante y les digo que no 
parecen hermanos que si no ven que nosotros nos criamos cinco hembras y 
5 varones y cuando nos vieron peleando y diciéndonos cosas, él me dice que 
la niña es la que lo busca y yo la regaño. 
El se rebusca vendiendo chance y todo lo que se gana me lo da cuando 
hace cosas buenas yo lo felicito. Así de grande como esta yo baño le limpio 
las uñas , estoy pendiente del uniforme y de todas sus cosas , yo se que a él 
no le gusta que lo molesten , pero el molesta, pero porque lo buscan 
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El se preocupa por mi, mire hace días me dio la gripa esa que le dicen "El 
proceso ocho mil" y se puso a llorar y me dijo "mami es que yo creo que te 
vas a morir, si te mueres no me salgas oíste". 
Yo no se por que le va mal en el colegio porque él es muy inteligente, fácil, 
se aprende las lecciones en un momentico. Los trabajos los realiza el mismo, 
cuando no entiende va donde Andrés para que le explique o yo le pido el 
favor a los profesores. Mire el otro día se atrevió a ir donde mi hermana a 
hacerme un mandado, donde sólo había ido una vez. Es que él es muy 
inteligente. Yo siempre que hace cosas buenas, lo felicito y le doy un beso, 
Análisis Por Categoría, 
Comunicación Afectiva: Se detecta a través de las respuestas de la mama, 
que existe una clara relación simbiótica madre-hijo provocada por la ausencia 
del padre. La madre siempre encuentra una disculpa al mal comportamiento 
del niño cree ciegamente su "cuento" de esta manera se alían contra los 
"otros" descalificándolos . Así demuestra el afecto al niño, protegiéndolo de 
los demás y satisfaciendo sus necesidades básicas 
Normas: Las normas en este hogar están determinadas por la mamá es ella 
quien dice que está bien o mal hecho y la que impone los castigos ya que el 
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padrastro no interviene directamente en la educación del niño, cualquier acto 
mal hecho, se lo comunica a la mamá para que ésta le llame la atención. Es 
importante anotar que aunque defiende a su hijo en determinadas ocasiones 
y lo justifica, en otras actúa violentamente; aunque no lo reconoció 
a.biertamente en la entrevista; 
 en charlas con el niño él ha dicho lo contrario: 
Con los compañeros asume el papel de disociador, normalmente impone sus 
reglas, desconociendo a sus compañeros. 
La pareja conyugal resuelve sus problemas con "peleas" constantes, y por lo 
regular lo hacen frente a sus hijos. 
Roles de Género: Los roles se encuentran bien demarcados en esta familia; 
las mujeres encargadas a los oficios del hogar y los hombres a conseguir el 
dinero para el sustento. A la niña no se le permite andar en la calle y al niño 
va donde quiera siempre y cuando le informe a la mamá o lo justifique a su 
regreso. 
Iniciativa: La madre lo anima a hacer cosas según sus intereses y 
conveniencias: si el niño quiere pertenecer a un equipo de fútbol ella no lo 
aprueba por miedo a que le pase algo y no tenga dinero para responder, 
pero si es para que le haga un "mandado" donde su hermana no mide el 
peligro del traslado a otro pueblo con una vaga información sobre la 
dirección. Se demuestra asi una clara relación simbiótica por cuanto la 
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madre desconoce las necesidades del niño -recreación- dándole prelación a 
sus temores y necesidades. 
3,1,1,2 Familia No 2 
El hogar de este niño presenta una estructura de familia nuclear - Padres y 
una hermana menor- . Pertenecen a un nivel socioeconómico medio. La 
madre se mostró bastante serena en la entrevista y sus respuestas fueron 
breves: Resaltó el hecho de que los hijos obedecen más al papá que a ella, 
en ocasiones se siente incapaz de controlarlo. 
"Mi hijo es muy travieso y no puedo controlarlo , lo corrijo a toda hora y me 
promete que se va a portar bien y al rato la embarra. De pegarle casi nunca 
les pego yo los cojo los regaño, les aconsejo y así paso en ese son. A mi 
molesta. mucho, porque es muy necio, se va para la calle , coge la bicicleta, 
juega todo el día , coge una honda y mata pajaritos, les pega a las botellas, 
cuando lo regaño y le alzo la voz el me contesta con groserías y cuando le 
hablo por lo menos me escucha, aunque no obedezca. 
Mis hijos son mi adoración yo los abrazo, los peino, me tienen mucha 
confianza. El es de buenos sentimientos , cuando me pasa algo él se 
preocupa más que la niña, ese día que me caí dio gritos y yo le dije 
"entonces tú me quieres cuando me pasa algo por que no te corriges y 
andas con juicio". El le teme más al papá que a mi, cuando él habla todo el 
mundo se queda callado . Yo puedo hablar y hablar y no me paran bola . 
Cuando se portan bien yo les cumplo lo que les prometo y si se portan mal, 
no. Lo mismo cuando les prometo castigos , ayer no más el papá dijo hoy 
nadie sale y el que lo haga le pego, se acostaron tempranito sin ver 
televisión. 
Entre hermanos se quieren y como en cualquier hogar se forman las peleas 
normales : En el colegio si pelea y sobre todo molesta a los compañeros, les 
mete la traba , yo le digo que se fije que sus tías y la hermana pasaron por 
el colegio sin dejar una mala nota, que se parte bien para que ellos vean que 
es un niño bueno: Mire el hace maldades pero también es miedoso y tenga 
que decirle varias veces las cosa para que las haga. 
Yo no tengo problemas con mi marido, yo trato de no llevarle la contraria 
para que no se formen problemas. 
Análisis Por Categoria, 
Comunicación Afectiva: Este niño tiene una madre que vuelca toda su 
necesidad de dar afecto en él , Ella reconoce abiertamente que el es mas 
cariñoso y receptivo a sus caricias que la niña. Pero le recalca diariamente 
que no la quiere por que se porta mal, evidenciándose así el "chantaje 
afectivo" La relación con el padre es distante a nivel conyugal y parentela, 
debido al trabajo y a la calidad de la relación en los pocos momentos que 
comparten juntos. 
Normas: Las normas son construidas unilateralmente por los padres, pero 
en presencia del papá las ordenes son acatadas por todos sus miembros, 
descalificando directamente a la madre como autoridad. Esta prefiere callar 
y no opinar delante su marido para evitar problemas en el hogar. Para 
entonces la relación afectiva madre-hijo se realiza de tal manera que 
destruye la autoridad evidenciándose en el caso omiso que hace de sus 
ordenes. 
Roles de género: La madre e hija en este hogar son bastante sumisas y 
dedicadas a los oficios del hogar. El hombre es dominante, cuando habla 
todos callan y es el encargado de traer el dinero al hogar. El niño en este 
momento reproduce el rol de varón permaneciendo en la calle . 
Iniciativa: La madre diariamente infunde temores en el niño, miedo a que le 
pase algo jugando y le tenga que rendir malas cuentas al papá. 
Paradójicamente lo tiene que estar motivando permanentemente para que 
ejecute otras actividades que ella considera importantes para el niño, como 
son las tareas escolares: 
31.1.3 Familia N° 3 
Familia nuclear conformada por los padres y ocho hermanos - uno de ellos 
con retardo mental-. Ella es la primogénita. El nivel socioeconómico bajo. Los 
padres estuvieron presentes en la entrevista, manifestaron angustia, 
desesperación e impotencia frente a la ley, necesidad de orientación y ayuda 
para manejar la situación de su hija. La manera de tratar a los niños cuando 
realizábamos la entrevista denota un marcado autoritarismo e irrespeto por 
los niños. 
"Es una. niña incomprensible si uno le habla es malo y si no también, 
diariamente esta malgeniada. Mire yo tengo doble tormento, por un lado 
porque vive amargada diariamente y eso lo sufro yo , porque yo me imagino 
que ella esta sufriendo: Me decepciona lb que sucedió - Abuso sexual- me 
decepciona verla así y ver la reacción del papá . Yo tengo días amargos de 
tantas atribulaciones, días en que no aguanto y estallo. 
Pero eso se lo busco ella por que bastante que se lo decíamos, cada vez 
que pedía permiso y se io negábamos era un problema. Si yo se lo daba y le 
decía ven a las 8:30 se quedaba hasta las 9:00 y entonces se formaba el 
problema no sólo con ella sino conmigo. Eso fue lo que pasó el día que se 
fue de la, casa y encontró su desgracia. Llegó tarde y yo la regañé, le di una 
cachetada, entonces se fue para donde una amiga. Nosotros esa noche no 
dormimos de fa angustia , a la mañana siguiente se presentó el desgraciado 
ese y quien lo iba a creer nos dijo "no se preocupen yo voy a encontrarla y 
aquí se las traigo" y la encontró eso si, para él. 
Yo le aconsejo que se porte bien con el papá que el se comporta asi por la 
actitud de ella, le pongo de ejemplo a su hermanita que pasa encima del 
papá así era ella con el y él con ella., pero ella. ha cambiado tanto, apenas 
se hizo mujer. Yo creo que ese cambio fue por que no le dábamos soltura 
para que saliera. Otro problema eran las tareas, todos los día pedía permiso 
para salir a hacer tareas para nada porque iba mal en los estudios 
Yo ViVQ llorando, mi esposo me insulta y me dice barbaridades y dice que si 
la ley no arregla este problema mata al muchacho. Ahora es peor ella no 
habla con nadie, pasa la mayor parte del tiempo en la casa, aveces va donde 
su tía que vive al lapo, pero diariamente esta, triste , desanimada. aburrida ni 
el estudio le llama la atención y aveces me ayuda en los oficios de la casa y 
a atender a sus hermanos pero de mala gana. 
Nosotros la queremos, les festejamos sus quince años, le compramos lo que 
necesita entonces, porque ella nos pagó así. Yo si la regaño , dicen que yo 
soy bocona pero todo por que digo la verdad y no me dejo , es que no se si 
creerle a ella, me dice que se fue con ese pelao fue engañada él le dijo que 
lo acompañara a Sincelejo con un amigo y allá el amigo dijo espérenme aquí 
y no apareció mas. Entonces él le dijo, "ven acompáñame allí al frente" y ella 
lo siguió y lo que hizo fue meterla en una pieza y abuso de ella . El le dijo 
que no dijera nada que el lo iba a negar. Cuando regresó a Chinú la llevó fue 
donde las tías con un cuento triste, dizque había pasado todo el día 
convenciéndola de regresar por que se quería matar y ella no quería volver 
aquí porque nosotros la íbamos a matar. 
Análisis de las categorías 
Comunicación Afectiva: Entre padres e hija había un amor reciproco hasta 
que se hizo mujer, ambos se alejaron y olvidaron las caricias . La niña por 
su parte se alejó de ellos por que no le brindaron la suficiente confianza y 
orientación adecuada en la etapa de desarrollo en la que se encuentra -14 
años-. Los padres, sobre todo la madre, no le permitía salir por miedo a que 
le sucediera a la niña un fracaso - Relación sexual premarital-. En esta 
relación parental se evidencia claramente el "chantaje afectivo", los padres 
están convencidos que darle a la niña lo que necesita, festejarle un 
cumpleaños es la forma correcta de demostrar amor. 
Normas: Creyendo que era lo mejor para la niña sus padres reprimían y 
controlaban sus salidas por miedo a que le pasara algo. Las normas son 
impuesta por los padres, sobre todo por la madre , que a su vez controla 
que sean cumplidas, dándole prelación a las ordenes del papá. El 
incumplimiento de la norma acarrea un castigo físico o verbal. 
Los padres por su parte tienen muchos conflictos debido a que no se ponen 
de acuerdo en la manera de educar a los hijos, por lo regular terminan 
enfrascándose en agresiones verbales. 
Roles de Género: Las mujeres de este hogar son las encargadas de las 
labores domésticas. Se les niega la posibilidad de salir a recrearse o a hacer 
vida social. El padre dedicado a su trabajo y a traer el sustento a sus hijos. 
La madre asume este rol como algo normal, la hija se revela, no quiere hacer 
los oficios del hogar, ni atender a los hermanos, de allí su actitud de 
inconformismo y rebeldía. 
Iniciativa: A raíz del abuso sexual a que fue sometida la niña su situación de 
opresión a aumentado y con ello su rebeldía . Es constantemente comparada 
con sus hermanas, y no le permiten actuar por si sola , la mamá siempre 
recalcando; antes lo que le podía pasar y ahora lo sucedido. 
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3.1.1.4 Família N°4 
El hogar está constituido por: Padre, Madre y tres hermanos -uno de ellos 
con retardo mental- . Pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo. Son 
de origen Antioqueño radicados en Chinú, hace 10 años. Se sintieron 
discriminados al llegar por que les decían " cachacos de agua dulce" y los 
niños peleaban mucho con sus hijos. 
Su madre fue muy tímida al hablar, no fue espontanea en sus respuestas 
como si sintiera temor al decir cosas de su esposo e hijo. Acudió 
frecuentemente a su hijo para contestar las preguntas. Además se mostró 
bastante motivada por encontrar solución a los problemas acarreados por 
sus hijos varones. 
"Gracias por haber venido, para que me ayuden a solucionar los problemas 
de mi hijo quien es muy despreocupado en las tareas escolares, le gusta 
estar en la calle, él dice "me voy para la calle" y se va sin ninguna explicación 
y yo no le puedo decir nada porque lo que pasa es que hoy en día los hijos 
no se dejan gobernar, así que nada gano con reprocharle ni prohibirle porque 
ellos no hacen caso, no me obedece para que les voy a decir que sí, si no es 
así. 
Hoy en día los jóvenes gobiernan a los padres, hoy no es como hace tiempo 
que los padres decían algo y los hijos obedecían, son muy rebeldes, con una 
crianza diferente a la nuestra. El es un poco comprensivo, no es tan 
arbitrario, sabe que si le digo algo no es por malo que yo tengo la razón, 
pero tiene amistades inapropiadas que no sé como quitárselas, no tengo 
autoridad con él, no cabe en la casa con el hermano, le dice " mongólico" . 
El papá es quien le dice que no va a salir o que tiene que llegar a tal hora, 
pero a él, por un oído le entra y por otro le sale. El es muy fácil para los 
estudios lo que pasa es que es muy despreocupado , la verdad, él aquí 
nunca estudia siempre dice que no le ponen actividades. 
En las cosas de la casa casi nunca colabora , aveces lo castigamos y antes 
lo arrodillábamos, pero de pegarle no , por que el papá le llega a azotar y el 
es capaz de pegarle. Nosotros sabemos que el azote no es la solución. Yo 
le digo venga a trapear aquí o lave su ropa pequeña y dice que él no es 
mujer para hacer esos oficios; soy de las que piensa que el "machismo" debe 
acabarse, los hombres deben trabajar parejo como hacen las mujeres. Mi 
esposo se vive quejando que tiene dos muchachos y le toca todo a él , él les 
da ejemplo trapea, barre, sobre todo ahora en la adversidad, antes no les 
exigíamos nada por que teníamos con que pagar, pero ahora deberían 
ayudar, dígame ¿ que ley dice que ellos no deben ayudar a los padres? 
El aveces me abraza y me dice que cuando este vieja y esté trabajando nos 
va a mantener por que ahora estarnos sufriendo mucho. El joven contestó a 
la pregunta de como le manifestaban sus padres cariño , diciendo, "Ellos me 
dan todo lo que necesito" . Mire a mi me toca intervenir y desautorizarlo 
cuando discute con los hijos porque yo no puedo permitir que se agarren", 
Análisis de las categorías 
Comunicación Afectiva: La comunicación afectiva es bastante pobre 
evidenciándose el analfabetismo afectivo el niño lo confunde con recibir 10 
que necesita y brindarle a su mamá en un futuro, bienestar físico. Además 
hay tanto inconformismo entre ellos que los espacios para dar y recibir amor 
son limitados. Existen celos con el hermano -retrasado mental- pues la 
madre lo defiende abiertamente de la agresión constante del padre y de los 
hermanos. A pesar de que dice querer a su madre él la ve corno algo débil y 
parte del equipo perdedor -madre-hermano anormal- 
Normas: Las normas son construidas por el padre y, la madre se encarga 
de hacerlas cumplir, pero el niño evidentemente no las tiene en cuenta. 
Posiblemente a detectado la debilidad e incoherencia de sus padres para 
exigirle disciplina . En ocasiones se confabulan padre-hijo en contra de las 
intervenciones de la madre descalificando su autoridad, y en otras es la 
madre quien se alía con el hijo para desautorizar al papá, de allí que el sale 
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de la casa sin informar para donde va y no ha podido poner orden a su vida 
personal. 
Roles de Género: . Su padre les da ejemplo de no poner limites a los roles, 
pero el niño tiene bien demarcado cuales son los oficios de los hombres, por 
tanto se niega a realizar los que él considera aptos para mujeres. El padre 
exige que los hijos varones trabajen para que ayuden económicamente en el 
hogar, y esto de alguna manera trae conflictos en el hogar porque ella no 
permite que su hijo, anormal, salga a trabajar por cuanto él no está 
capacitado y, el otro sólo trabaja para él y no ayuda en los oficios del hogar 
y del trabajo - Tienen un restaurante en su propia casa-. 
La madre rechaza verbalmente "el machismo" pero de alguna manera en 
su comportamiento débil y temeroso frente a su esposo demuestra el 
sentimiento de inferioridad frente al otro sexo. 
Iniciativa: La comunicación entre padres e hijo ha estado mediada casi 
siempre por el reproche, "El hace lo que le da la gana", "No se deja guiar" , 
por tanto el niño actúa por inercia, sin reflexionar. El niño a su padre lo ve 
como un igual al que hay que enfrentar, para que no lo obligue a trabajar en 
lo que no le gusta. El lamentarse los padres constantemente de su situación 
económica actual de alguna manera se muestran al joven como perdedores, 
figuras que al no ser admiradas, no son dignas de imitar y menos de 
escuchar sus consejos, 
3,11,5 Familia N°5 
El hogar de este niño tiene una estructura de familia extensa y pertenece a 
un nivel socioeconómico medio bajo, Durante la entrevista la madre fue muy 
receptiva y comunicativa, expresó libremente sus sentimientos de angustia y 
temor hacia la educación de sus hijos. El sentimiento de impotencia de no 
saber relacionarse adecuadamente pues la aplicación del castigo físico como 
correctivo le había acarreado problemas legales con el juzgado y Comisaria 
de familia. 
Ustedes no saben como me alearan que vengan aquí lástima que no este mi 
esposo porque francamente no sabemos que hacer con la niña que es muy 
desobediente, aveces me da rabia, me desespera, me saca de quicio. 
Desde esta mañana estoy hablándole que se bañe y se arregle y hasta 
ahora las siete de la noche es que lo esta haciendo. Antes la amenazaba: "te 
voy a pegar", la regañaba, le pegaba, pero desde el problema con el 
Juzgado no me atrevo. Fue que un tío me llevo al juzgado de familia por que 
yo la arrodillé en el patio, porque me dejo caer el niño pequeño. 
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Yo fui ahora a la comisaría otra vez porque el tío no dijo la verdad, yo si le 
pegué, porque a pesar de que le llamé la atención de no lanzar al niño, lo 
hizo y se calló, entonces le pegue y la arrodillé sobre arena y había 
resplandor pero no le daba el sol, como dijo el tío que la había arrodillado en 
piedras y que además la ponía a lavar. 
Mire yo le digo a la niña "Usted no es sólo para estudiar, usted debe 
aprender otros oficios para que aprenda a defenderse en la vida, no sea que 
el día de mañana la deje el marido porque no sabe llevar el hogar; porque 
aunque sea profesional debe aprender para mandar". 
En estos días le recogí en una bolsa todas las pantaletas, que las tenia 
sucias y se estaba poniendo las de la hermana, las iba a llevar a la fiscalía 
para que ellos comprobaran porque yo cojo rabia con ella. Yo le dije en la 
fiscalía "Yo a esta niña no la puedo manejar, ella es malcriada pero ahora 
esta peor, porque si le pego sale a poner las quejas" ella no se siente 
atemorizada por mí en ninguna forma. 
Yo le aconsejo de como se debe portar, que si le dicen "que es aguacatada 
o zanahoria " deja que eso corra porque esas ganan más que las modernas. 
Si a usted le pasa una cosa díganmelo a mi yo soy quien puede ayudarla a 
resolverlos. Ella es mentirosa e hipócrita, cuando yo cojo la correa se quiere 
privar, pero en un segundito volteo la espalda y ella como si nada. Le digo 
vaya a estudiar y me dice "no tengo tareas" y si le digo ayúdame a lavar los 
platos se encierra en el cuarto a estudiar. 
El papá me desautoriza. delante de ellas, si yo le pegaba me Insultaba y las 
mandaba para que me hicieran cosas a mi, causante de esto, ella es así 
todavía es la hora que la consiente, cuando le saca la piedra es que le pega 
y la insulta. Yo le voy a decir la verdad "yo no la pechicho", será para que se 
dañe mas de lo que está. 
Mire, yo para no pelear con él le digo "que Dios te perdone", las vecinas 
dicen que yo le tengo miedo, pero a mi no me gusta tener esas discusiones 
delante de los hijos; por eso es que yo me he accedido de ser soberbia con 
él. Yo cojo conversación con él y le digo que tiene que estar pendiente de la 
niña en el colegio, mire trabaja allá y todavía es la hora y no ha traído las 
notas del año pasado, él no me tiene en cuenta para nada, fuera de la 
comida que da cree que uno no necesita nada más. El no es malo yo digo 
que es una persona de pensamiento voluble, hoy está contento y trata bien y 
al momento es otro. Yo le digo usted necesita de una mujer que lo atienda, le 
lave la ropa, le dé cariño, igualmente es uno. El me da a pensar que uno no 
es importante, como si no valiera nada, él me dice "mujer es lo que hay". 
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Análisis de las categorías 
Comunicación Afectiva: Se detectó a través de fas respuestas y 
expresiones de la madre que ella es poco o nada afectuosa con la niña dice 
que el "pechiche" daña a los hijos. De alguna manera la madre ve en la niña 
el objeto de competencia frente al afecto del cónyuge , quienes la 
descalifican frecuentemente. Ella transmite una imagen de mujer 
quejumbrosa, débil, perdedora, que pasa reclamando respeto, obediencia, 
amor de su cónyuge. 
Con relación al papá las demostraciones de afecto en la primera infancia 
fueron buenas, pero en este momento van de demostraciones esporádicas a 
insultos ya sea por comportamientos de la niña o por problemas de la 
pareja que se refleja en sus hijos. Transmite a la niña una imagen 
ambivalente. 
Normas: Los castigos son aplicados según los comportamientos que vayan 
teniendo los hijos, estos van desde la agresión física y verbal a discursos 
moralistas. Por la aplicación de un castigo un tío acusó a la mamá al juzgado 
de familia y desde ese momento tiene aún más problemas con el 
reconocimiento de la autoridad por parte de la niña. A los castigos la niña 
responde a gritos, pero al momento actúa con indiferencia y desobediencia 
a los requerimientos de los padres. 
La autoridad es ambivalente unas veces se presenta con autoritarismo y 
otras veces con permisividad especialmente por parte del padre,1 a madre 
mantiene una relación autoritaria con los hijos y con el cónyuge se mantiene 
en una agresión verbal constante para no dejarse apabullar por él. 
Roles de Género: La niña se rebela constantemente ante las exigencias de 
la madre para realizar labores domésticas. Por otro lado el papá con su 
comportamiento demuestra la poca importancia que le da a la esposa, ella 
se considera un objeto que se usa sexualmente, corno sirvienta y no corno 
compañera o persona. El hombre se dedica exclusivamente a su trabajo de 
celador en un colegio. 
Iniciativa: No hay una intención clara por parte de los padres para 
desarrollar la iniciativa en la niña, no resaltan sus valores y a cada momento 
mencionan sus defectos. La comparan constantemente con su hermana 
menor. 
31.16 Familia N° 6 
El hogar de la niña se clasifica en la modalidad de familia recompuesta. El 
papá abandonó su anterior familia y en unión libre conformó este hogar al 
cual su mujer aportó una hija de otra relación De esta unión existen dos 
hijos. 
Durante la entrevista la madre demostró sumisión, desesperación. indecisión, 
miedo ante su esposo y se siente opacada como persona ante sus diferentes 
roles. 
"Yo no me puedo meter en nada, el que manda es él, si me mandan a buscar 
del colegio por algún problema con los hijos no me deja ir por que cree que 
-1 los profesores me van a enamorar y él tampoco va porque no le gusta. Mi 
hijo tiene problemas en el colegio y lo único que me dice es "no lo mandes 
mas", éste señor es autoritario como ninguno. Mire seño: el problema aquí 
es con el papá, es muy celoso no la deja salir ni al lado, no permite que 
vengan sus amigos ni al teléfono la pasa, ni a misa la deja ir, porque dice que 
se va a encontrar con un hombre en el parque. 
A mi me hubiera gustado que no estuviera borracho para que hablaran con él 
para ver que le iba a contestar. Yo digo que hay que atezarles la rienda y 
llamarles la atención pero tampoco con esa palabras feas y ese trato. Si la 
niña pide permiso él y le dice que vaya donde la mamá y si le doy permiso 
me coge y me insulta y si llega. un poquito mas de las 9 p.m. ese hombre me 
dice de todo. 
El los quiere mucho y se los demuestra comprándole todo lo que a ellos les 
provoque. La niña no me tiene confianza, mi hija mayor es diferente a ella , 
porque esta me lo cuenta todo ella le aconseja que me tenga confianza 
pero la niña dice que conmigo no se puede hablar por que yo comienzo a 
regañarla y nunca le doy permiso, 
Mire esa niña sufre tanto para hacer los trabajos en grupo, yo les he pedido 
a los compañeros que vengan aquí, pero ellos no quieren porque ya saben 
como es la situación aquí, el papá llega se pone a hablar y los manda para 
su casa. 
Yo le digo a él que le va a dañar la vida a la niña que "es un bruto":  que 
aunque yo sólo hice hasta cuarto de primaria me relaciono con todo el 
mundo; 
 pero él no se, relaciona con nadie, yo deseo que lo llamen a una 
reunión para ver que dice. Mire si llaman a la niña me dice que yo soy una 
alcahueta y yo le digo que no lo soy , que lo que yo les doy es confianza y 
cariño. 
Muchas veces ella no aguanta y le responde al papá la otra noche le 
contestó " bueno usted no le da a uno confianza ni libertad, yo no voy a estar 
encerrada día y noche" y le dijo: "Mire usted a mi no me hable de libertad no 
sea tan atrevida; 
 vaya a acostarse antes que yo le pegue". Ellos nunca 
pueden opinar nada. Con respecto al estudio yo la mando a estudiar y ella se 
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encierra en el cuarto, cuando le digo que le voy a preguntar la lección me 
dice "no, usted no entiende eso", 
Pasa viendo televisión y cuando la mando a estudiar se la apago, entonces 
se sale a la terraza o se queda allí creo que jugando con los cuadernos, por 
que ella va muy mal. Ella es bastante grosera conmigo cuando el papá no 
está y me pide permiso, yo se lo doy, pero siempre coge para otro lado, por 
esto he decidido no dejarla salir, entonces patalea, llora y me reclama que a 
su hermana si la dejo salir. Esa niña es un problema. 
Análisis de las categorías. 
Comunicación Afectiva: Se visualiza en este hogar un alto indice de 
analfabetismo afectivo. Los padres consideran que proporcionarle cosas 
materiales a los hijos es la forma adecuada de dar afecto. La continuación de 
la simbiosis padres-hija se manifiesta en la tendencia a reemplazar las 
necesidades sociopsicofisicas de ella por los deseos y temores que ellos 
sienten . 
Normas: En este hogar las normas de convivencia son construidas 
unilateralmente por el padre y la madre no sólo las acata sino que es la 
encargada de que sus hijos lo hagan igualmente. La hija reconoce que su 
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madre no tiene autoridad pues se muestra sumisa ante el marido, por lo 
tanto no la considera digna de respeto. Las normas mas importantes en la 
familia son: No salir a la calle, no tener amigos, estas reglas son válidas sólo 
para las mujeres de la casa. 
Roles de Género: A las mujeres de esta familia se les tiene prohibida la 
vida social. El padre poco valora las actividades que hace su hija y le asigna 
roles inflexibles por ser mujer: En comparación con su hermano a ella le dan 
menos dinero. La niña ayuda en los quehaceres del hogar y el niño en la 
finca. 
La imagen que proyecta la madre en la niña es la de una mujer sumisa, 
dependiente de la autoridad y respaldo económico que le brinda el marido. El 
padre proyecta una imagen ambivalente, de triunfador unas veces y de 
cobarde otras, pues teme que los otros hombres le "roben sus mujeres - 
esposa e hija", posiblemente argumenta que así como él le quitó su mujer 
actual a otro hombre igual pueden hacer con él. 
Iniciativa: No tienen en cuenta las necesidades e intereses de la niña por 
tanto no se le motiva para iniciar y concluir tareas gratificasteis para ella. La 
niña vive presionada constantemente para complacer a los padres: 
El padre proyecta una imagen castradora, alguien con el cual es imposible 
mantener una conversación circular 
3,11,7 Familia No 7 
Con una estructura de familia nuclear está conformado este hogar por los 
padres y cuatro hijos . El es el primogénito . El nivel socioeconómico de esta 
familia es medio-bajo. 
La madre en el desarrollo de la entrevista se expresó bastante confundida 
desesperada y ansiosa con la tarea de educar al niño; manifestando desde 
ya los agradecimientos por estar llevando a cabo esta tarea de investigación 
y dispuesta a colaborar en lo que fuera posible. 
"Yo les agradezco que hayan venido, yo no se en que estoy fallando con el 
niño, ahora tiene una cosa que quiere lo mejor para él ; yo le digo que 
nosotros no estarnos en las condiciones económicas de sus amigos para 
comprarle todo lo que se le antoja .Yo trató de comprarle cosas buenas pero 
cuando no se puede; 
 no. No se que hacer para que él me entienda que yo 
no quiero gritarlo, pero ayer fue un día que salió y me volví loca buscándolo y 
se había sin mi permiso para la finca de un amigo le iba a pegar pero una 
tía se metió , yo le digo a él que tendré que llevarte donde un psicólogo por 
que yo no puedo contigo. 
El tiene cosas buenas, ayer salió emperifollado y le dije "hazme el favor y te 
quitas la ropa, no vas a salir, por que te perdiste todo el día", entonces se 
quitó la ropa y se quedo viendo televisión; otra cosa buena que tiene es que, 
haga lo que haga él no se niega. Cuando lo castigo no lo dejo salir, le pongo 
llave a la bicicleta y si me toca darle le doy. Yo le digo al papá que se haga 
notar, pero nada la crianza me la ha dejado a mi y como él no pasa aquí, el 
niño no siente la fuerza de ese papá. Mi hermana me ayuda pero es un niño 
muy rebelde y agresivo. El papá le da mucho largo, el otro día le pidió 
permiso para ir a asados, y ya se iba cuando yo dije "que es lo que hablan", 
entonces me pidió me permiso, él fue bajo la responsabilidad del papá 
porque a mi no me gustan esos paseos, 
Es poco afectuoso conmigo lo que si te dicto es que me tiene confianza, 
aveces me dice que no lo quiero, porque no le doy todo lo que me pide. 
Cierto día me dijo "No te preocupes mami yo no voy a perder nada, pero 
dime si me vas a comprar el balón que cuesta no se cuanto", y le conteste " 
bueno tú a estudiar que yo te compro el balón". Pero siempre tengo que 
estar detrás de él, yo quisiera que fuera espontaneo al realizar las tareas, 
Yo algunas veces lo beso, lo cargo, le sobo la cabeza y dialogo con él. 
Mi esposo no me desautoriza, ni yo tampoco a él, inclusive a los vecinos les 
agradezco que le eviten una mala hora a mis hijos, que le den una palmada si 
es necesario. No cabe con los hermanos varones pero el trato con la niña es 
diferente , el no quiere que nadie la toque y se sacrifica por darle algo 
-a la 
niña, 
Yo he ensayado todas las tácticas pero la que me ha. dado resultado es 
cuando le hablo calmado por que yo se que a las malas no. Fíjate que al le 
va mejor con el papá que conmigo . Yo respeto sus ideas si veo que son 
buenas, lo elogio y lo premio si veo que se lo merecen, le indico corno hacer 
los trabajos escolares pero me gusta que los haga él, sin embargo cuando 
se pone a llorar para que le ayuden el papá me dice que se lo haga y yo digo 
que no, porque el tiene que tener responsabilidades 
.Análisis de categorías 
Comunicación Afectiva: Se detecta en el niño que su buen comportamiento 
lo condiciona para recibir algo a cambio -chantaje afectivo- y su madre 
refuerza esa actitud comprándole lo que desea. Es muy ansiosa en su 
relación con él por tanto no disfruta enteramente los pocos momentos 
afectivos que se dan. 
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El padre compensa su ausencia dándole permisos a salidas no programadas 
sin tener en cuenta la opinión de la mamá. 
Normas: Las normas en el hogar son elaboradas por la madre y al mismo 
tiempo se encarga de hacerlas cumplir. Hay en el hogar ausencia de 
autoridad paterna, dado su trabajo en otro pueblo vecino, aunado a su 
temperamento bien pasivo. 
Por otro lado el niño conoce las reglas pero las evade cada vez que puede 
por que la ausencia de compromiso del papá en su educación coadyuva en 
la descalificación de la madre como autoridad. 
Roles de Género: madre se dedica al hogar y a todo lo concerniente a la 
educación de los hijos : El padre se dedica a su trabajo , La mamá es la 
autoridad visible en ese hogar. 
Iniciativa: La madre estimula las ideas novedosas del niño siempre y cuando 
en su escala de valores, necesidades y gustos estén incluidas. Parece que 
con frecuencia motiva la actividad del niño a cambio de premios: 
3.1.1.8 Familia N° 8 
En este hogar vive su mamá, un hermano, el padrastro y su abuela. La 
mamá no tiene autoridad dentro del hogar se limita a hacer lo que dice el 
esposo. Ante esa situación la señora manifestó, indecisión , angustia y 
sumisión. 
Este muchacho vive dos situaciones difíciles, que no pasa en la casa porque 
no se siente bien y en la calle porque tuvo un problema - Peleo con un 
muchacho mayor y de conducta reprochable-. Esto me preocupa mucho 
cuando él no me hace caso. Yo antes le pegaba pero ya no, ahora lo regaño 
y le paso diciendo que lo voy a mandar con su papá, es que el no quiere irse 
con el papá porque este le pegaba y lo ponía a trabajar todo el día , por eso 
se me atrasó en el colegio. 
El no tiene horario de estudio tengo que decirle que estudie pero el no hace 
caso y le digo ven acá para preguntarte la lección y me dice "Tú no entiendes 
eso". El llega del colegio tira los libros, almuerza y a veces duerme, nunca 
coge un libro y en la noche se va para la iglesia porque es monaguillo. Esto 
me tranquiliza porque se que está en la iglesia , y después espera que sean 
las diez de la noche donde la vecina para venir a acostarse. 
A él le gusta mucho la poesía y la actuación y me dicen que lo hace muy bien 
,pero nunca fui a ver una presentación cuando el se ha presentado a 
declamar, con que tiempo, El perdió el año y no quería seguir estudiando y le 
dije que si quería estar aquí conmigo tenía que estudiar. El no me contesta 
se va para la calle y vuelve en la noche, • 
Yo le demuestro cariño haciéndole la comida a tiempo, le tengo su ropa 
limpia, le doy poca plata porque el vende chance y con eso se compra todas 
las cosas que necesita. El aveces me ha dicho que cuando esté grande y 
trabaje , no me va a dejar trabajar más y me va a llevar lejos, lejos, sobre 
todo cuando he tenido problemas con mi marido el me dice:" si te pega lo 
mato". Aunque el padrastro no se mete con él, cuando ve algo mal me lo dice 
para que le llame la atención , y como ninguno de los dos pasa aquí ni se 
relaciona . 
Análisis de categorías. 
Comunicación Afectiva: No se manifiestan el amor en el sentido de 
caricias, palabras, si no como atenciones : Le tengo la ropa lista, le hago la 
comida, No hay un verdadero diálogo la mamá sólo le da ordenes y lo 
regaña. Es una madre manipuladora que condiciona el afecto al 
reconocimiento de su autoridad 
Normas: El padrastro no le dice nada porque no se siente con autoridad, La 
mamá es la que impone las normas, no hay acuerdo entre ellos y para 
complemento lo amenaza constantemente con enviarlo a vivir con su papá -él 
no quiere esto porque el papá lo trata mal 
Roles de Genero : En este momento el niño se identifica con el rol d 
hombre que pasa en la calle no se siente con ninguna obligación en las 
labores del hogar. Como se autoabastece vendiendo chance siente que no le 
debe nada a nadie. 
Se esta formando una imagen de mujer manipuladora con él y débil y 
perdedora con sus maridos, con el primero por que no lo retuvo y con el 
segundo por que le aguanta malos tratos con tal de mantenerlo a su lado, 
para que la proteja, aunque no la mantiene pues ella es una incansable 
trabajadora -lava ropa ajena 
Iniciativa: El niño a perdido el interés por todo no estudia, nunca tiene 
tareas. Los padres nunca se ven corno para charlar a cerca del hijo. La 
mamá nunca puede asistir a las presentaciones del hijo por falta de tiempo, 
por tanto no le demuestra interés por lo que hace, lo único que hace es 
obligarlo a estudiar. Cualquier actividad que realiza en ocasiones es por 
evitar que lo envie nuevamente con su papá. 
3.1.1.9 Familia Ne 9 
Como madre soltera esta joven tuvo problemas en el hogar materno, hecho 
que la obligó salir a vivir con su niña en otro hogar. Se mostró muy 
preocupada por que el comportamiento de la niña en casa es diferente al del 
colegio. Y se mostró deseosa de conocer métodos de enseñanza para 
ponerlos en práctica con su hija, 
"Los problemas con la niña se deben a, sus mentiras, porque me dice que ha 
estudiado las lecciones y cuando le pregunto no me contesta nada. Esto me 
da rabia, yo la regaño y la pongo a estudiar le digo que no va a prender la 
televisión hasta que no lo haga, así nada mas se aprende las lecciones. Ella 
no me responde agresivamente cuando le llamo la atención porque le hablo 
con suficiente carácter y así me contesta aunque aveces con groserías. Yo 
antes de irme para el trabajo le digo lo que debe hacer, hasta le permito que 
vea la telenovela que le gusta y que después se ponga a estudiar. El 
problema es que como no estoy permanentemente con ella me es imposible 
controlarle el tiempo, quien se queda con ella es la dueña de la casa , pero 
ella no se mete en nada, porque un día le llamé la atención . 
El bajo rendimiento escolar se debió a la desmotivación que tuvo, debido a 
mi indiferencia producida por una depresión tan grande , que tuve que tomar 
tranquilizantes y pasaba dormida. La depresión fue causada por la situación 
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irregular que vivía en casa de mi mamá, Allí nunca me perdonaron el hecho 
ser una madre soltera: 
Cuando le prometo algo casi siempre le cumplo, si gana la previa la estimulo 
con algo, eso si tengo yo, y ella me dice "mami me gane la previa que me 
vas a comprar?". La niña es colaboradora, sobre todo cuando no estoy aquí 
ella como que se porta mejor. Yo le brindo mucha confianza le digo que las 
mamas son las mejores amigas, que me debe contar las cosas malas que le 
suceden para poder ayudarla. Yo creo en lo que me dice y a veces confío en 
sus explicaciones. 
Yo me vine a vivir con esta familia, porque el internista me recomendó que 
saliera de la casa materna, por los problemas que en ella vivía. Desde que 
tuve mi hija me maltrataban horriblemente, me echaban, me insultaban era 
desastroso y con la niña nunca fue cariñosa, nos rechazaron abiertamente. 
Cuando le conté al papá lo que estábamos sufriendo me sugirió que saliera 
y hoy cuento con la suerte que nos paga todo . 
El papá y la niña se ven en vacaciones , ella viaja a su pueblo y allá la tratan 
muy bien. Yo le demuestro el cariño a la niña con las buenas relaciones que 
mantenemos. Con quien tenia malas relaciones era con una niñita que mi 
mamá adoptó, ella se daba cuenta del cariño que le tenían a la otra y a ella 
no, por esta razón a ella no le gusta ir a la casa de la abuela, yo la tengo que 
obligar porque a ella no le nace. Ella no es de grupitos es muy solitaria, yo le 
digo que se nieta en danzas o en otras actividades pero ella dice que no le 
gustan , le dije que la iba a llevar donde la psicóloga pero no quiso, yo creo 
que ella es así porque su papá es así. 
Nosotros hablamos de lo que pasó entre su papá y yo, y me dice "Tú tuviste 
la culpa porque él no te obligó a hacer lo que hiciste". Nosotros hablamos 
sobre las relaciones sexuales, a mi me parece que es una niña muy madura 
para su edad. Ahora tengo un novio, al principio no gustaba de él, y me decía 
que se iba a vivir con el papá, pero él se la ha sabido ganar con atenciones 
y regalos y me dice " mami mi papá tiene mas plata pero José tiene mejores 
sentimientos. Yo le digo que tiene que comprender que algún día me tengo 
que casar y me contesta que todavía no sabe con quien se va a quedar. 
Con respecto a las tareas algunas las hace sola pero cuando tiene 
dificultades se las mando a hacer. Ella es de poca iniciativa no participa en 
las actividades del colegio, es un poco complicada para todo. 
Análisis de categorías 
Comunicación Afectiva: La mamá sufrió tanto con su situación de "madre-
soltera" que ha tratado de brindarle a la hija el afecto necesario que las 
ma.ntiene en una simbiosis no resuelta, en la cual la madre trata de darle el 
afecto que no le da el papá y el que ella por su parte no recibe. 
La niña no ha logrado crear lazos afectivos con el papá por la ausencia de 
éste y las vacaciones de él por lo regular no coinciden con las de la niña, ella 
no lo expresa abiertamente pero resiente de ambos. 
Normas: Las normas son construidas por la mamá, ella dice lo que se debe 
hacer o no hacer, la niña sólo obedece en presencia de ella y como trabaja 
todo el día, la nula hace lo que quiere por lo general ver televisión. 
La figura de padre ausente no tiene representación de autoridad, el poco tiempo 
que esta al lado de él -parte de las vacaciones- no le pone limites a su 
comportamiento y delega responsabilidades en la abuela. 
Roles de Género: Los roles que percibe la niña son las de una mamá 
trabajadora no sólo a nivel laboral sino en los oficios de la casa, en este 
momento esos oficios no los realiza totalmente pues paga para que le 
brinden el servicio: también atenta a sus necesidades y la de un padre 
ausente pero que aporta igualmente. 
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Por otro lado la descalifica por que la ha visto por largo tiempo depresiva y 
esperando por la presencia de su papá para que viniera a rescatarlas. 
Ahora con el actual novio no termina de aceptar la relación y la amenaza de 
irse con su papá. 
Iniciativa: No es una niíia con iniciativa. Su madre la describe como 
complicada, antes de llevar a cabo una tarea ya se ha figurado miles de 
fracasos. La mamá la alienta , la motiva para que participe de actividades 
curriculares, aunque cuando la castiga normalmente le quita las pocas salidas 
que ella realiza, como es ir donde una prima a jugar. 
Esa falta de construcción de la. autoestima es producto de rechazo inicial de 
su gestación por parte de sus padres y familiares, posteriormente el acoso y 
rechazo de su abuela, figura importante por cuanto ella quedaba al cuidado 
de ella cuando la mamá salía a trabajar. 
3,11,10 Familia N° 10 
Esta es una familia nuclear, conformada por los padres y tres hijos. El niño 
sujeto de nuestra investigación es el primogénito. La mamá nos recibió 
amablemente muy receptiva, mostró gran preocupación por su hijo y la forma 
como se comporta en el colegio, sobre todo en el aspecto académico el niño 
no tiene gran interés, el papá solo llego a 60 y dice delante de él "todos no 
nacieron para ser doctores". 
"Los problemas mas grande que nos presenta el niño es su comportamiento 
en la escuela, tanto en la disciplina como en lo académico y en la casa 
porque aveces no obedece las ordenes que le darnos. El papá aveces 
reacciona tranquilo, yo me preocupo mas, me entristezco antes lloraba y 
pensaba que el mundo se me iba acabar porque él es muy flojo . El papá una 
vez le pegó duro cuando perdió el año, pero después le entró ese 
remordimiento que no lo iba a maltratar mas, que el estaba joven, que si 
fuera marica si se preocupaba, pero por eso no. 
Cuando lo castigarnos llora y dice "nojocia yo si soy salao, que suerte la 
mía". El papá es el que impone las horas de salida y llegada, sino llega a la 
hora convenida lo sale a buscar. El de los castigos es también el papá, yo se 
lo entregué desde una vez que el andaba en el carro con un amigo y el papá 
me echaba la culpa de su desobediencia , pero ahora lo que hace es quitarle 
lo que mas le gusta. 
Cuando hay un problema yo le pregunto primero que pasó, pero el papá no, 
enseguida lo regaña o lo castiga. Yo le reclamo aveces por que no lo 
escucha y me dice:" por eso es que está como está, por que tú lo 
defiendes". Antes peleaba delante de los niños con él pero ya no porque 
ellos se preocupan mucho, sobre todo el niño. 
Yo soy amorosa con él le saco las espinillas, hablo de las muchachas;  de los 
amigos, de los paseos, y le demuestro mas afecto cuando el papá lo regaña 
,me parece que lo veo tan débil y no se como contentarlo El papá habla 
mucho con él, son buenos amigos, van mucho a la finca y a fiestas de toros. 
El es muy seco para demostrar cariño, pero cuando me veía que no me 
ponía de acuerdo con el papá por los castigos que le imponía, él me 
complacía obedeciendo los horarios. Yo lo estimulo mucho cuando hace algo 
bueno, si porque aja, así sea por hipocresía yo le dije:" Hombe niño al fin vas 
a ganar el año", aunque perdió dos materias. 
Yo le elaboro un horario de estudio y de recreación pero él nada , hay que 
andar detrás de él todo el día para que estudie, Como las hermanas se lo 
alcanzaron cuando las ve estudiando dice " la fiebre es grande "y ellas le 
hacen las tareas y yo también se las mando a hacer para que no quede 
mal en el colegio. Es que yo creo que él es así porque le afectó mucho los 
problemas de mi barriga por eso es que es tan eleva° y despistao. A mi me 
abandonó todo el mundo y yo me aferré a él . Cuando al fin Marcos quiso 
vivir conmigo los primeros años fueron desastrosos. A él le tocó la peor 
parte, las niñas ya no vieron eso. 
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Nosotros no lo dejarnos salir solo, por miedo a que le pase algo como es el 
único varón, él dice que es salao. 
Análisis de categorías 
Comunicación Afectiva: La mamá expresa abiertamente que quiere al niño 
con lástima, porque inicialmente su embarazo fue rechazado por el papá y la 
familia, Además los primeros años de convivencia conyugal fueron llenos de 
zozobra, violencia, irresuelto, En este momento las relaciones conyugales y 
parentelas han mejorado. pero todavía se viven peleas a través del hijo y es 
allí donde se alían madre hijo para descalificar al padre. 
Paradójicamente esa complicidad que en ocasiones se genera producto de la 
simbiosis madre-hijo, en otras ocasiones se le devuelve a la madre, cuando el 
hijo desconoce su autoridad. 
Normas: Generalmente las normas son construidas por el padre, pero sin 
pedirle opinión al niño. Para lograr que las cumpla hay que ejercer control 
permanente sobre él: 
iír). 
El niño vive un conflicto de autoridad propiciado por la ambivalencia de los 
padres, los cuales uno se presenta autoritario y el otro cómplice. 
Roles de género: los roles en el hogar están bien definidos: La madre 
ocupada en dirigir los oficios doméstico , atender la familia y hacer que las 
reglas impuestas por el padre se cumplan cuando le conviene que le 
obedezcan . Por otro lado el papá dedicado a trabajar en la finca en 
compañía del niño cuando tiene tiempo libre. 
Iniciativa: El niño presenta gran iniciativa para realizar actividades que le 
gustan como son : la finca y el ganado. Pero presenta serias limitaciones 
para llevar a cabo las tareas escolares . Cuando hace algo bueno su madre 
lo estimula aunque no lo merezca de alguna manera esto crea en él 
desestabilidad emocional. 
3.1.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA COMUNICACIÓN AFECTIVA 
Las formas de dar y recibir amor, atención y caricias por las familias 
investigadas, permite el siguiente análisis: 
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La comunicacidn afectiva padre-hijo no se realiza por el simple placer de 
compartir momentos especiales en un sentido lúdico para afianzar la relación, 
sino, en una forma de "chantaje Afectivo". El "Chantaje Afectivo" como la 
forma de dar amor a cambio de recibir un comportamiento deseado o la 
obediencia de una orden, se evidencia en comportamientos manifestados por 
los padres a través de las siguientes expresiones: "Si me quisieras, me 
dieras satisfacciones te portarías bien", "Tu me quieres cuando me pasa 
algo, ¿Por qué no te corriges?", " Aja, cojo lo abrazó y le digo : aja mijo, 
porque eres así porque me haces tan infeliz?". También se vive el chantaje 
como forma de presión para conseguir un objeto deseado, "Yo me gano el 
alio si me compras unos patines". 
Igualmente el "Analfabetismo afectivo" se manifiesta al confundir los padres 
el afecto con el derecho de cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Para 
el 50% de las madres encuestadas cubrirles esa necesidades a sus hijos 
es la expresión clásica del afecto. Se reconoce en los siguientes 
comentarios: "Yo, lo cuido, lo atiendo, le tengo la comida a tiempo, 
igualmente la ropa.", "A no eso si él los quiere mucho, lo que les provoque 
se los compra", " Si les pido algo ellos me lo dan" 
También se evidencia en la presencia de la simbiosis afectiva madre-hijo por 
medio de la cual las madres asfixian a sus hijos con atenciones para suplir la 
falta del padre y también por no tener una figura conyugal para compartir el 
afecto. 
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El miedo de dar afecto por temor a que los hijos lo entiendan como debilidad, 
se encuentra argumentada en esta investigación así: "Yo no la pechicho 
porque se me monta." Lo anteriormente expuesto aunado a la dificultad de 
distinguir el afecto, demuestra el alto índice de analfabetismo afectivo que 
demuestra tener estas familias. 
Desconocer la forma positiva de dar y recibir amor distancia a los miembros 
de la familia y les provoca sentimientos de rechazo, inseguridad y 
desconfianza impide el desarrollo de la autoestima en los niños, de tal 
manera que socializado así el afecto ellos lo reproducirán igualmente en sus 
relaciones futuras , no sólo en el contexto familiar, sino en el escolar, laboral 
y comunitario. 
No haber logrado construir lazos afectivos temprana, permanente y en forma 
adecuada en la niñez, los incapacita a mantener relaciones afectivas 
adecuadas, con las personas que conviven a diario. 
3.1.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CATEGORÍA DE LAS NORMAS: 
Se definen las normas como el conjunto de reglas que regula la convivencia 
familiar, con el fin de lograr el orden y desarrollo de esta institución , teniendo 
en cuenta los intereses, deseos y necesidades de cada una de sus 
miembros. La construcción de normas en las familias investigadas no son las 
apropiadas para hacer del hogar un ambiente propicio para el desarrollo de 
la autonomía de sus miembros. 
Vemos como las normas son construidas unilateralmente por los padres y 
consecuentemente necesitan de una vigilancia permanente para logra que 
sean acatadas y respetadas. Se evidencia su evasión reiterada con las 
siguientes expresiones: " No, yo tengo que pasar detrás de él", -"yo si, pero 
él no, es la lidia mas grande para que estudie y haga lo que uno quiera", Si el 
las conoce, pero no las he construido con él, Yo se lo que le conviene.", "El 
papá es el que le dice pero por un oído le entra y por otro le sale". 
Estas relacionas padre-hijo matizadas de autoritarismo, imposición de ideas, 
ordenes impartidas, dan como resultado un ambiente lleno de desconfianza, 
angustia, dependencia o agresividad para cada una de las partes que se 
comunica. Aunque la violencia física casi no es empleada, se da una forma. 
de violencia evidenciada en estas expresiones: "Yo nunca lo cojo a 
maltratarlo, yo lo llamo y cojo el cinturón en la mano, el me tiene miedo. 
!venga acá, siéntese aquí! porque hizo esto, "Yo lo regarlo y le digo lo voy a 
mandar con su papá". 
Las sanciones y castigos son aplicados también si ninguna. clase de 
explicación práctica que impide al niño una toma de conciencia de su falta, 
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por tanto de lograr los cambios de conductas deseados. Otra forma 
inadecuada de manejar la autoridad es la inconsistencia, representada 
aveces por la imposición y otras por la permisividad y el miedo de corregir 
adecuadamente al hijo: "Yo le digo algo o le pego, él es capaz de pegarme", 
"hoy en día los padres no tenemos autoridad", "el papá dijo: no lo voy a 
maltratar mas , él está joven que si fuera marica si me preocupara, pero 
porque no quiera estudiar, no." 
Consecuentemente con ese manejo de la autoridad a los niños se les 
dificultad interiorizar ese concepto, básico para vivir la democracia el 
respeto a las reglas del grupo con el cual convive, se convierte en anárquico, 
irrespetuoso, violento, indiferente, sumiso. 
Se evidencia la sumisión o la violencia en las reacciones de los niños ante los 
castigos impuestos por los padres a través de las siguientes respuestas: 
""Le dijo al papá: Bueno, entonces Usted no le da a uno confianza, Usted le 
tiene que dar a uno libertad porque yo no voy a estar encerrada toda la vida, 
día y noche." "El nunca dice nada se queda calladito", "Ella no responde 
agresivamente por que yo le hablo con suficiente carácter". 
Por otro lado los conflictos a nivel conyugal los resuelven de dos maneras 
extremas: A través de la agresión física y verbal o por el contrario con una 
demostración de sumisión o miedo. Consecuentemente con lo anterior, el 
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estilo de familia "conflictivo" impide el desarrollo de la autonomía y propende 
por mantener el Yo del grupo sin individuación. Se generan ambientes donde 
se descargan inhibiciones y presiones personales.La comunicación es la gran 
ausente como mecanismo para solucionar conflictos conyugales y 
parentales. De allí que los niños buscan en la escuela mundos donde 
reproducir los mismos comportamientos hostiles, violentos, contribuyendo 
así al clima de violencia en que vivimos. 
3.1.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS ROLES DE GENERO 
Los roles de género, como el conjunto de tareas que un grupo social señala 
a las personas que la integran y a la vez la forma como ellos lo asumen y 
expresan en la vida diaria, también generan violencia al interior de la familia. 
En los hogares investigados los roles de genero se encuentran bien 
definidos: La mujer dedicada al hogar, encargada de los oficios domésticos y 
a la educación de los hijos, un 40% de estas mujeres deben combinar esas 
ocupaciones con el trabajo laboral. Las hijas refuerzan el papel de las 
madres ayudando a los oficios y cuidando a sus hermanos, además se les 
limitan sus actividades recreativas y sociales. 
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Paradójicamente esa determinación de que sólo el espacio privado es el apto 
para la mujer, surte efectos diferentes en ellas: Por un lado la aceptación 
pasiva de ese rol, impide el desarrollo de la autoestima, y autonomía, 
características de una personalidad saludable, también se le coartan las 
posibilidades de actuar con éxito en el ámbito público Por otro lado las 
esposas e hijas que se niegan a la imposición de roles y luchan por sus 
derechos, consumen una cantidad de energía que le resta vitalidad a otras 
actividades que enriquecerían realmente su vida personal. 
En esta investigación el rol del hombre esta definido en su condición de 
proveedor del hogar y ejecutor de la autoridad. El se excluye voluntariamente 
de la educación de los hijos, pero cuando la intervención de la mamá es 
ineficaz se recurre al autoritarismo del papá. En cuanto al afecto, algunos 
padres en la primera infancia son afectuosos con los niños y niñas, pero en 
cuanto crecen dejan de expresar los sentimientos, sobre todo a los niños . 
Los niños se apropian rápidamente del papel del hombre, desde temprana 
edad trabajan vendiendo "chance"- lotería local- y prefieren dejar de 
estudiar con tal de asumir en sus hogares su papel de proveedor. Esto les 
confiere una autoridad que por ser niños la manejan desatinadamente. No 
permiten que les llamen la atención , que les den consejo porque contestan 
agresivamente o simplemente asumen una actitud de indiferencia. 
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3.1.5 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INICIATIVA 
La iniciativa como la actitud decidida del niño para llevar a término una 
actividad, no es muy alentada por los padres en los hogares investigados. 
Son alentados y motivados cuando la actividad se reviste de interés para los 
padres Ej. "Yo lo besé cuando ganó las habilitaciones ". Pero en el caso de 
sus deseos y necesidades como es la. recreación - pertenecer a un equipo 
de fútbol- se desmotiva al niño diciéndole que le puede suceder un accidente 
y no hay dinero para cubrir esa eventualidad. 
A través de la práctica docente se ha detectado que los padres dan dinero a 
los hijos para mandar a hacer los trabajo ellos no lo reconocen en las 
entrevista ni en los cuestionarios . Siendo así los niños no so motivados para 
realizar trabajos para los cuales son aptos , además es la praxis de los 
contenidos aprendidos en el aula, 
3,2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
La familia en la actualidad se desarrolla en un escenario donde se generan 
crecientes situaciones de violencia que atentan contra el desarrollo 
sociopsicofisico del niño. Estas situaciones se hacen evidentes en los 
contextos afectivo, normativo, roles de género e iniciativa. Son situaciones de 
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violencia sin sangre, que aparentemente pasan desapercibidas, pero no 
dejan de ser brutales, agotadoras, destructivas, cotidianas; tanto como las 
que vemos a diario a través de los medios de comunicación. Es allí en la 
esfera familiar donde se inicia el proceso de socialización de la violencia, que 
traspasan al espacio de la escuela y comunitario. 
En las familias investigadas el componente afectivo arrojó un nivel muy bajo 
de comunicación , que bien se puede llamar "analfabetismo afectivo"; hecho 
que se evidencia en la torpeza y egoismo para expresar abiertamente los 
sentimientos a nivel conyugal y sobre todo parental. Ambos holones utilizan 
también el "Chantaje afectivo" como la única forma de dar y recibir amor . Se 
desconoce el diálogo lúdico, la comunicación por el placer de compartir , en 
su lugar se condiciona la entrega del afecto a cambio de recibir un objeto o 
la obediencia de una orden. 
Culturalmente al hombre se le inhibe de expresar sus sentimientos o sólo los 
exterioriza al iniciar una relación de pareja por lo regular inadecuadamente, 
pero inmediatamente lo olvida y la mujer al no expresar sus sentimientos los 
vuelca hacia el hijo, conformando una relación simbiótica que persiste mas 
allá del tiempo normal. Esa forma tácita de vivir el amor conyugal y parental, 
lo reduce a la mínima expresión , creando un ambiente deprimido, 
inadecuado para el desarrollo psicológico del niño, dada la importancia que 
tiene el componente afectivo en la formación de la personalidad: 
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No es clifl.cfl encontrar niños en 1ª4 escuela que desde ya reflejan en su 
comportamiento el analfabetismo afectivo socializado en familia. No haber 
construido lazos afectivos adecuados y continuos, le impiden a los niños 
relacionarse adecuadamente con los demás, por tanto de construir 
relaciones interpersonales enriquecidas con gestos, actitudes y valores. 
Existe por demás una relación estrecha entre el componente afectivo, la 
relación de autoridad, los roles de género , es la comunicación . Compartir 
los trabajos de la casa, decidir los arreglos financieros determinar las 
prácticas educativas y de sanciones a. los niños y ponerse de acuerdo en el 
comportamiento sexual; forman parte de un sistema de acciones reciprocas 
que sino están mediadas por una comunicación circular, hacen del hogar un 
nido de inconformismo, donde los miembros socializados; esos 
comportamientos los reproducen en los espacios públicos -escuela, 
comunidad. 
Es así que las normas de convivencia familiar construidas unilateralmente 
por los padres es la forma más sutil de ejercer la violencia. A través de ella 
se oprime, descalifica, manipula, discrimina al niño. Las relaciones de poder 
y autoritarias engendra una ambivalencia de sentimientos, los componentes 
del respeto se disocian y desembocan en una mezcla de afecto y hostilidad, 
de sumisión y de agresividad, sentimientos estos que hacen estragos durante 
la infancia y que son determinantes de los rasgos de personalidad 
inadecuada, 
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La autoridad ejercida desde fuera impide el desarrollo de la autonomía. La 
imposición de normas sólo es válida en la presencia de la autoridad; en 
ausencia , la ley pierde su acción, o su violación sólo va unida a un malestar 
momentáneo , reincidiendo frecuentemente en las mismas conductas. 
Cuando las relaciones intrafamiliares son rígidas, muy exigentes para las 
edades de los niños, poco permisos, muy restringidas, no son razonables a 
las necesidades y deseos del menor; ausencia de explicaciones cuando 
surge una prohibición ; estos responden con agresividad, no respetan las 
normas, carecen de autocontrol y dificultad para diferenciar entre lo 
aceptado y lo rechazado; son inseguros, independientes, en el sentido de la 
rebeldía y el capricho. 
Consecuentemente con lo anterior, los niños socializan comportamiento 
relacionados con la solución de problemas tomando corno modelo las 
negociaciones de conflictos familiares basados en la violencia. 
En las familias objeto de nuestro estudio, los roles de género se encuentran 
bien definidos: Las mujeres dedicadas a los oficios domésticos y crianza. de 
sus hijos y los hombres exclusivamente en su papel de proveedor, estos 
estereotipos del rol de cada género, prohibe la opción de un estilo de vida 
libre por cuanto impide escoger los roles que se quieren en vez de los 
impuesto, puesto que no son capaces de escoger una carrera u oficio 
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apropiado para sí misma; de desarrollar un estilo de familia consistente con 
sus necesidades, o desarrollar habilidades y características naturales a ellas 
mismas. 
Por otro lado las mujeres que han evolucionado y se han arriesgado a 
incursionarse con éxito en el ámbito laboral, no han encontrado con parejas 
que igualmente hayan evolucionado para actuar equitativamente en el 
espacio familiar. 
Consecuentemente un rol impuesto y otro sobre saturado, orientados por los 
estereotipos femeninos o masculino que la sociedad impone , crea un 
ambiente inadecuado para acceder al desarrollo integral humano, los niños 
especialmente se encuentran con una acción incoherente con lo que la familia 
reproduce y lo que la sociedad en su condición dinámica le va presentando. 
Los hijos ven en sus madres seres débiles, explotadas, ansiosas de afecto, 
descalificadas por su pareja, de allí que ellos igualmente la descalifica como 
autoridad y con modelo a imitar. Por otro lado a sus papas los perciben con 
una imagen de poder, que logra poner orden a las cosas a través de la 
Tuerza. A su vez es el gran ausente: 
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La falta de conciencia en si mismo originada en el desafecto de los padres, 
en el control excesivo la desmotivación y desaprobación constante a la que 
se ven abocados los niños, impide el desarrollo de la iniciativa o 
industriosidad; de allí el bajo rendimiento que acusan, evidenciándose en la 
repitencia y deserción escolar, trayendo como consecuencia la incursión 
temprana a la fuerza laboral o en el peor de los casos el abandono del hogar 
paterno para formalizar uniones de pareja sin haber alcanzado el desarrollo 
adecuado para sumir esas tareas de adulto. 
Habría que entender entonces que esa "Familia problemática" donde se 
evidencian prácticas de trabajo injustas, saboteo emocional, espacios para 
descargar inhibiciones, prejuicios, venganzas ,con una decisión de cambio de 
sus miembros y con una intervención adecuada; puede actuar con un estilo 
de "familia nutricia" donde no existan trampas emocionales, donde la justicia 
se puede negociar, donde las diferencias se respeten y donde los proyectos 
de vida se promuevan con el fin de que cada uno de sus miembros alcance 
su fin último "Una vida agradable y gratificante que propicie la autorealización 
individual y grupa'. 
A rnairi 11CleNILIGC 
La investigación de la interpretación de los procesos de socialización familiar 
en un grupo de padres de Chinú Córdoba, arrojan las siguientes 
conclusiones: 
A "r""i"~"." I" "I 1"""I"." ""1"1"1".""r r"1" "i"1""" "A""s e" A" " 1, /gil CLIC' I IL/3 LILIG CI I IGIA IJG GJI.CILJICLGI 1 CICIAAVI iC CIICLLIVQJ aucv,uaticia y 
permanentes en la primera infancia, impide el desarrollo de la autoestima e 
inca-ac4a a^ IOS niños para formar lazos FP ft 
relacionarse adecuadamente en el futuro. 
"" A, ero. 
a ctnivuo A" LIG 
Igualmente sucede con las normas, si estas son construidas unilateralmente 
por los padres, los niños no se apropian de ellas y necesitan de un control 
constante para no evadidas. 
"fr." parte, la negociación de ""rvFli"+"." ""1, VII fa 1.4./11111lAUZ ul'aSadu"S en lO 
violencia o en el miedo, es un modelo para el niño en la solución de 
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problemas futuros que se presenten en otros contextos ,por cuanto, es la 
única forma aprendida. 
Igualmente los roles de género claramente definidos; 
 donde a la mujer se le 
asigna sólo acciones en el espacio privado, es demasiado limitante por 
cuanto no puede escoger libremente comportamientos y actividades teniendo 
en cuenta sus deseos y necesidades, 
Consecuentemente con lo anteriormente expuesto ese estilo de familia 
problemática no es el espacio adecuado para la formación integral del niño 
por cuanto impide el desarrollo de la autoestima, autonomía e iniciativa 
características de la personalidad saludable, 
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ANEXO fl PROPUESTA D'E INTERVENCiOhi 
EGO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CHINU 
ESCUELA DE PADRES 
INTRODUCC1ON 
La cultura de la violencia que tiene su génesis en el espacio privado puede 
ser reevaluada si se intervliene a la familia.  IZo 
 así que la prc)puesta de la 
estrategia "Escuela de Padres" es una alternativa de solución apropiada para 
empezar a construir la "Cultura de Paz" , 
En la Escuela, de padres abre un espacio reflexivo de la realidad familiar con 
relación a la sociedad de las formas violentas de comunicación afectiva , 
normativa, de género e iniciativa que actualizan en la vida. Busca que los 
padres asuman consciente y responsablemente la tarea de educar a sus 
ron chc•fil" "C.-srvtili.n NI, Efrini.s" flor 1"4-i trn ,I,V11 VII •,71•il1.4 VÇ I 01 1 11110 f'itIVI 11,1M 6.1:11 0111..SCq IbCIMQ JVI .7t4 GJLI 1.141,441 
flexible, con limites claros entre sus miembros mediados por el amor, 
configurando un clima acogedor y seguro propiciador del desarrollo de la 
34-n.c.e.firn,1 r +.3 ri-nrsrarrsi.n r•••5r.-árq-c.río-fir...so ric, znarce•vs,alie-bsr# oni, hin GatAVGJI.11 I IQ y O 4.41.6.1 1k11 110, S,C41 1J1.146t O 1.40 ID, hiG1 01
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Los fines de la educación propende por el desarrollo de la personalidad de 
los educandos sin mas limitaciones que las impone los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral y 
física, psíquica, intelectual, moral social afectiva y demás valores humanos" 
2" La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad". 
Pero estos fines, la escuela no puede lograrlo sola desde la aplicación del 
currículo, tiene que ser un trabajo mancomunado con la comunidad 
educativa. La familia entonces como estamento de esta comunidad debe 
participar activamente en la formación de ese ciudadano libre y democrático; 
"buscando y recibiendo orientación sobre la educación de los hijos" "contribuir 
solidariamente con la institución educativa y para la formación de sus hijos" y 
proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. 
Con el fin de lograr la integración Escuela - Familia- Comunidad, se propone 
la estrategia "Escuela de Padres" para la cual hemos diseñado cuatro 
talleres fundamentados en los temas del afecto, construcción de normas, 
roles de género y desarrollo de la iniciativa; con el fin de propiciar espacios 
de reflexión que propenden por un cambio en las relaciones intrafamíliares. 
4 
OBJETIVO GENERAL: 
Organizar la "Escuela de Padres", en el Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Chinú, a través de talleres que permitan la reflexión de los padres, 
acerca de los métodos educativos aplicados en la orientación y formación de 
sus hijos, 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Interpretar los procesos de socialización en un grupo de padres de 
familia, en los contextos afectivo, normativo, roles de género e iniciativa. 
L. Motivar a los padres de fama sobre la necesidad de participación en la 
Escuela de Padres. 
3. Elaborar y ejecutar el plan de actividades para la organización y puesta 
en marcha de la Escuela de Padres. 
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ANEXO B. ENCUESTA N°1 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
OBJETIVOS: Motivar e invitar a los padres de los alumnos para que 
participen activamente en la organización de la Escuela de Padres, 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE DEL ALUMNO EDAD GRADO 
NOMBRE DEL PADRE OCUPA. CION 





   
   
1. ¿ Le gustaría conocer aspectos relacionados con la educación de sus 
hijos?.¿Porqué? 
¿Qué aspectos le gustaría conoce mas? 
¿Cree que las relaciones dentro de la familia se podrían mejorar? 
Cómo? 
¿Le gustaría participar en sesiones educativas que les proporcione 
herrramientas para educar a los niños ? 
¿Cree usted que la pareja debe participar en actividades educativas 
tendientes a mejorar las relaciones con sus hijos? 
 
SI ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR DE ESTAS SESIONES LE 
INVITAMOS A UNA REUNIÓN EL DIA MES DE 1996. 
LUGAR: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
FIRMA DEL PADRE ENCUESTADOR 
lUt3 
ANEXO C. CUESTIONARIO N° 1 
OBJETIVO: Analizar las pautas de socialización que establecen los padres con 
relación a los roles de género y desarrollo de la iniciativa en los Nos y su 
influencia en la violencia intrafarniliar, 
SI NO 
¿Su cónyuge descalifica constantemente su trabajo delante de los niños? 
¿Constantemente interviene en los trabajos que hacen sus hijos? 
¿ Cuando su hijo está realizando un trabajo mal le dice 'bruto', estúpido? 
¿Encarga trabajos del hogar a sus hijos confiado en que lo va a hacer bien? 
¿ Si su hijo está haciendo algo mal lo alienta a hacerlo bien? 
¿Manda hacerle los trabajos escolares a su hijo si ve que puede obtener una 
mejor nota? 
¿Cuando su hijo realiza con éxito una actividad suele elogiarlo? 
¿Ponen freno a los comportamientos e ideas originales de sus hijos? 
¿Permiten que sus hijo participe en actividades sociales? 
¿Permite y respeta las decisiones de su hijo? 
¿La ley en la casa la impone el papa? 
¿El niño es para la calle y la mujer para la casa? 
¿Si la esposa trabaja fuera del hogar debe responder por igual de los oficios 
domésticos? 
¿La mejor porción de comida debe ser para el papá por que es el mayor y el 
que trabaja? 
El llanto no es cosa de hombres? 
La mujer ideal es sumisa, hogareña y sentimental. 
17. La educación es igual de importante para marido y mujer? 
13. La mujer debería invitar al hombre a salir juntos 
Una mujer que aspira a una carrera profesional no puede ser una buena madre. 
La sociedad discrimina a las mujeres en ciertas ocupaciones. 
La sociedad discrimina a el hombre en ciertas ocupaciones. 
Los niños pueden jugar con muñecas 
El instinto maternal y cuidado es exclusivo de la mujer? 
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